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Ampliando la R. O. de 18 de Enero
último en el sentido de que está
en las atribuciones de los Co
mandantes generales de los apos
taderos el nombrar asessor de
distrito 43 260
7 Marzo » Nombra al personal que se expre
sa para auxiliar los trabajos de
la Comisión que ha de redactar
los proyectos de Ley reforman
do la organización de los Tribu
nales de Marina y la de Enjuicia
miento de la Armada 56 356
ASUNTOS GENERALES
c•
14 Enero 1908 Introduce modificaciones en el Re
glamento de la Escuela de Apli
cación 12 56
14 » Resuelve consulta del Capitán ge
neral del Ferrol sobre honores
que deben hacerse al General
jefe de la brigada de Infantería
de Marina y coronel del regi
miento 15 88
15 » Relativa á provisión de vacantes
de profesor de la Escuela Naval 18 102
15 » Concurso para proveer dos plazas
de ayudantes profesores de la
Escuela de aprendices artilleros 18 103
17 Sobre reducción en las banderas
de señales de los buques del tipo
del Osado 21 124
CIRCULARES
24 Enero 1908 R. D. de la Presidencia del Conse
jo de Ministros, aprobando las
bases y reglamento para el ser
vicio radiotelegráfico 83 E31
24 Marzo » Interesa relación de despachos
cursados por semáforos 74 479
28 » Relativa á espacios en los buques
para telegrafía sin hilos 74 479
28 Apertura del puerto de las Perlas
para el comercio internacional. 74 479
31 » » Publicación del R. D. de la Presi
dencia de 24 de Enero último,
aprobatorio de las bases y regla
mento para el establecimiento
del servicio radiotelegráfico.... 83 531
3 Abril 1908 Transcribe R. O. de Hacienda re
lativa á créditos de Ultramar... 80 519
11 » » Circula R. O. del Ministerio de Es
tado relativa al desembarco de
marineros y soldados de los bu
ques de guerra. 85 548
18 Mayo » Referente á saludos por los buques
de guerra entren en el puerto de
Venecia 112 703
26 » » Referente á saludo por los buques
de guerra que entren en el puer
toele San Francisco (California). 118 748
10 Junio » Concurso para proveer 20 plazas
de inspectores de emigración en





Dispone que el inspector en la fá
brica de Plasencia se traslade á
Galdácano para el recibo y en
vío á Cádiz de pólvoras Skeptita.
Dispone se ensaye en el Reina Re
gente el aparato «Trasmisor de
distancias 4 del alférez de navío
D. J. Janer.
Relativa á presupuesto y condicio






13 Fbro. 1908 Adopta la pólvora de 2,5 mm. para
la artillería de 15 cm. del Regen
te y dispone su admisión 38 227
» ,) Dieta reglas sobre entrega á las
fuerzas de Infantería de Marina
de material de artillería 38 227
Relativa á pruebas en el poJígono
de Cádiz de pólvoras sin humo. 38 226
Declara reglamentario un aparato
para cebar casquillos y dispone
se circule el plano 6 instruccio
nes para su manejo 38 226
13 • » Modifica el reglamento de recep
ción de cartuchería en lo refe
rente al precinto de envases 38 223
1 Abril » Dispone auxilien los trabajos de la
Junta facultativa de artillería
los jefes do la academia del
Cuerpo 76 490
27 Mayo , Relativa al reemplazo de las cunas







5 Fbro. 1908 Traslada acuerdo del Consejo Su
premo de Guerra y Marina so
bre abono de servicios al inge
niero jefe de 2 a D. M. Corripio. 30 189
Referente á obras en el cañonero
Marques de Molíns. 85 547
6 Mayo » Aprueba acta de recibo de las má
quinas del Gatal'una y dispone se
amplíe el número de fogoneros. 103 657
Aprueba la substitución del relle













recursos en presupuesto se re
emplace la canoa de la Coman
dancia de Marina de Málaga 30 189
29 Dispone no se admita operario al
guno en electricidad y torpedos
del Arsenal de la Carraca 29 170
29 « Dispone que en el próximo presu
puesto se consigne el crédito
para construir en Cala (San Es
teban) los almacenes de explosi
vos para la Estación torpedista
de Mahón Fornells 29 179
ESTADO MAYOR CENTRAL
Acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina sobre interpre
tación del art. 18 del reglamento
de la Orden del Mérito naval 22 130
Resolviendo que el cargo de Se
cretario de la junta superior de
la Armada sea desempeñado, sin
voto, por el del E. Al. Central 19 105
Resolviendo que el cargo de Se
cretario de la Junta de clasifica
ciones y recompensa, sea desem
peñado por el Jefe de E. M. de la
Jurisdicción 19 105
Dispone la situación en que han de
pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de Fe
22 126
Crédito para flete del chigre del
Cataluña 25 160
Crédito para pago de material de
guerra á Placencia de las Armas. 25 160
Deslinda atribuciones de los Co
mandantes Grales. de los apos
taderos y Generales jefes de los
arsenales en lo referente á obras
de dichos establecimientos .22 127
Crédito para pertrechos del Cata
l'uña 26 164
Aprueba estado de entrega de man
do del Victoria 30 189
Dispone que cuando se cliente con
IV DIAMO OFICIAL
FECHA
29 Enero 1908 Aprueba aumento de efectos al
cargo del carpintero del cañone
ro D. Alvaro de Bazán
29 Aprueba aumentode efectos á car
ho del condestable del cañonero
General Concha
29 Corrobora telegrama sobre abono
de sueldos
30 ‘› Dispone que el general de la bri
gada de Infantería de Marina
resida en cualquiera de las capi
tales donde guarnezcan fuerzas
del Cuerpo
.) Dispone que las relaciones de au
mento de jornal á operarios de
la maestranza, con la modifica
ción que expresa, sean remitidas
para su aprobación
30 » • Aprueba aumehto cle jornal á ope
rarios del arsenal de la Carraca
30 • Dispone se reclame y abone á los
maestros armeros de Infantería
de Marina el aumento de sueldo
consignado en presupuesto
31 • Concede :100.000 pesetas para ma
teriales con destino á lanchas
guardapescas
1 Fbro. « Dispone se adquieran frisas de as
bestos para la Carraca
1 • Crédito para pago de material de
artilleria á Placencia de las Ar
mas
1 • Adquisición de un cable eléctrico
para el Cataluña
1 • Dispone la compra de una terraja
francesa para el Cataluña
1 » Acepta previo y pellazo de entrega
de municiones por la Compañía
Placencia de las Armas
1 • Declara admisible material de ar
tillería
1 Resuelve expediente de méritos
contraídos por la dotación del
Temerario con motivo de las
inundaciones de Lérida
3 Dispone queden separados de la
e2cuadia. el Extremadura y Te
rror quedando afectos al aposta
dero de Cádiz
3 » » Incorpora á la escuadra al Aticiaz.
4 • Aprueba la supresión de un diván
en el inventario del D. Alvaro de
Bazán
4 Autoriza se modifique la partida
de los toldos en los inventarios
del Audaz, Osado, Terror y Pro
serpina •
4 » • Aprueba presupuesto de obras del
Extremadura
5 • Autoriza á los comandantes de Ma
rinti para disponer gastosque no
excedan de 1.250 pesetas
5 I> Reglas para la tramitación de ex
pedientes relativos á recompen
sas
5 Dispone no se dé curso á instan
cias en petición do recompensas,
una vez pasado el plazo que de
terminan las disposiciones vi
gentes
7 » » Dispone la adquisición de estopi
nes y lámparas para cañón «Ca
net», con destino á la Carraca
7 • Referente á introducción en Espa
ña de material de artillería
10 » » Dispone sean expulsados de filas,
los voluntarios menoresde edad,
que observen mala conducta
19 » Declara que los capitanes de navío
•
y asimilados que cuenten cua
renta años de servicio, tienen
derecho á pasar á la reserva
IN15M. PÁG. FECHA
14 Fbro. 190824 153



















28 173 15 »
33 205 15

















como capitanes de navío de pri
mera clase
Honores y saludos á los Coman
dantes generales de los aposta
cleros
Aprueba la baja en el inventario
del General Concha, de efectos
innecesarios á bordo
Aprueba entrega de los pertrechos
de la Asturias.
Aprueba inventarios de la enfer
mería y contramaestre del arse
nal de Ferrol
Aprueba aumento de un algibe de
pósito y sus aparatos en los in
ventarios respectivos del arsenal
de Ferrol
Concede franquicia telegráfica á
los generales jefes de los arse
nales
Aprueba presupuesto de obras en
el cañonero Marqués de Molins .
Publicación del testimonio de la
resolución dictadapor la sala de
lo Contencioso administrativo
del Tribunal Supremo referente
á pleito del Vicealmirante don
R. Topete sobre provisión de la
vacante de Almirante....
Adquisición de una bomba «Vor
thington» para el Hernán Certés.
Crédito para el tercer plazo de
puertas estancas para el Regente.
Dispone se haga presupuesto de
obras urgentes en los almacenes
del arsenal de Ferrol
Dispone que por la Sociedad «La
Prosperidad Industrial?. se im
permeabilicen trajes de marine
ría para experimentarlos
Dispone que las reparaciones he
chas á la lancha de vapor de la
Estación torpedista de Cartage
na, se sufraguen por el arsenal.
Concede á la casa A. E. G. tres se
manas de prórroga para la ins
talación en el Cataluña de la tu
bería de las torbuctinamos
Dispone se formule presupuesto
para reparar la canalización
eléetrica del Princesa de Astu
rias
Dispone que cuando el torpedero
núm. 1 pase á 3.a situación, se le
embarquen los cuatro fogoneros
aumentados á su dotación. con
lo demás que expresa
Disponiendo que los sargentos de
Infantería de Marina al fallecer
sean amortajados con las pren
Aclara el artículo 5.° del R D. de
des mayores que se expresan
16 de Enero último
Dispone se aclare el punto 4.° de
la R. O. de 22 de Julio de 1865
sobre abanderamiento y matri
culación de buques
Aprueba estado de entrega de
mando del contratorpedero Te
rror
e
Aprueba lo dispuesto respecto á la
entrega d pertrechos de la As
turias y de su biblioteca
Interesa relación de destinos y si
tuación del personal de condes
tables, contramaestres y maqui
nistas subalternos, y dispone se
noticie diariamente las noveda
des de dicho personal
Dispone se adquieran dos cocinas
sistema «Victoria» para la con


























nvr, MINISTERIO DE MARINA
mer Regimiento de Infantería
de Marina
18 Fbro. 1908 Crédito para pagos de tubos de
cristal y niveles.
18 Crédito para flete y seguro de bo
tes automóviles para el Giralda.
18 > Crédito para pago de flete de los
botes automóviles del Cataluñ,a
18 Crédito para la adquisición de un
fogón para el Giralda
18 Dispone la adquisición de un traje
de buzo para el Pelayo
20 Aprueba una aclaración al conve
nio celebradopor las Sociedades
de pescadores de Tortosa y las
de riegos «Euealiptus»
Aprueba aumento de efectos de
armamento al cargo del condes
table del crucero .Extreinaclura.
Aprueba aumento de un botiquín
y una camilla al cargo de la ba
tería de experiencias.
Aprueba aumento de tarros de
cristal al cargo de la estación
torpedista de Cádiz
Aprueba aumento de tarros de
cristal al cargo de la estación
torpedista de Ferrol.
Aprueba acta de entrega del taller
de electricidad y torpedos del
arsenal de la Carraca
Aprueba entrega de la Jefatura de
la Sección de trabajos del ramo
de armamentos del arsenal de
Ferrol
Aprueba aumento de una lancha
de vapor y sus pertrechos al car
go de la Comandancia de Mari
na de la Coruña
Aprueba acta. de las pruebas de
mar efectuadas por el contrator
pedero Audaz
Aprueba modificaciones hechas en
el inventario de pertrechos de
la estación torpedista de Ferrol.
Aprueba la anulación de aumento
á cargo del condestable del Nu
maneja de cartuchos cebados
para saludo con cañón 4:Skoda.:>.
Aprueba la modificación de mena
de la jarcia do que están elabo
rados los nervios y cumbres de
los toldos del Audaz.
Dispone que cuando un vocal que
no tenga suplente no asista á las
Juntas de pesca se haga constar
en el acta de sesión
Dispone se aumente el precio de
las suscripciones para el extran
jero de la Revista general de Ma
rina



















tero á los terceros contramaes
tres y condestables excedentes
forzosos, exceptuando los que es •
tán como alumnos en las acade
mias militares
Aprueba cuentas de la .Revista ge
neral de Marina del cuarto tri
mestre de 1907
Dispone se formule presupuesto
para recorrer la canalización
eléctrica del Cartos V
Aclara consulta sobre reorganiza
ción en el Cuerpo de Infantería
de Marina
Dispone el abono de 600 pesetas
anuales á los tenientes de navío
con destino en las dependencias
que expresa
ApOueba entrega de mando de la













































Aprtíeba entrega de mando de la
estación torpedista de Cádiz
Aprueba entrega de mando de la
estación torpedista do Carta
gena
Aprueba aumento de jornal á va
rios operarios del arsenal de
Cartagena
Aprueba admisión de las torres
para el Cataluña
Dispone se pidan proposiciones
por escrito para el suministro de
cocinas económicas con destino
al Reina Regente
Resuelve consulta del Comandan
te general del apostadero de Fe
rro' referente á los buques que
prestan servicio en la compren
sión del mismo
Dispone la situación en que han
de pasar los buques de la Arma
da la revista del próximomes de
Marzo
Aclara el art. 4.° del R. D. de 16 de
Enero último referente á las co
misiones liquidadoras que se
han de refundir en la Central de
Madrid
Dispone el uso del machete mode
lo 1881 para las escuadras de
gastadores de Infantería de Ma
rina
Dispone que las vacantes de cabos
que ocurran en los Regimientos
de Infantería de Marina no se
cubran hasta tanto regresen los
que se encuentran en Fernando
Póo
Aprueba relación de un bote de va
por con sus pertrechos aumen
tados en el inventario del Car
los V
Aprueba aumento de frisas para
puertas de registro de las calde
ras del contratorpedero Terror
Aprueba aumento de efectos al
cargo de las Escuelas prácticas.
Aprueba la supresión de un sofá
en el inventario del aviso Gi
ralda
Aprueba la baja de la aguja ma
gistral en el inventario del con
tratorpedero Audaz
Aprueba aumento de armamento
al cargo de la Comandancia de
Marina de Algeciras
Aprueba aumento de varillas con
tapas para calderas al cargo del
D. María de Molina
Aprueba aumento de cinco camas
completas al cargo del cañonero
Marqués de la Victoria
Créditos para aguadas del Terror.
Crédito para completo pago de fle
te de botes para el Cataluña
Adquisición de instrumentos de
derrota para el Regente
Crédito para pago del servomotor
del Regente
Dispone se redacte nuevo presu
puesto de obras para el Vasco
Núñez de Balboa
Dispone seestudie el proyecto para
reemplazar las hélices del Mac
Mahón
Dispone reconocimiento de regis
tros y grifos de fondo del cruce
ro Extremadura cuando entre en
dique
Dispone que la vigilancia de las
obras del Reina Regente se efec





























rrespondiente sin aumento de
jornal por este concepto
5 Marzo 1908 Dispone quede en suspenso la cla
se de gimnasia en la escuela de
aprendices artilleros.
5 • Aprueba el reglamento para el in
greso, régimen y gobierno de la
Academia de Artillería
5 • Autoriza á un jefe de la Armada
para percibir del Ministerio de
Fomento la indemnización por
la comisión para la voladura del
bajo de Benzú
5 Dispone que en lo sucesivo sea
desempeñada por los Comandan
tes generales de los apostaderos
la presidencia de Juntas de re
conocimientos de jefes y oficia
les próximos al ascenso
5 Amplía R. O. de 25 de Febrero úl
timo sobre atribuciones de los
Comandantes generales de los
apostaderos en buques de la com
prensión de su mando.
• Dispone se incluya en el próximo
presupuesto el crédito necesario
para instalar en Mahón un cam
bio det'vía
6 • Dispone la cantidad que han de
abonar á la Caja Central las uni
dades que expresan
6 Autoriza la adquisición de útiles
para la elaboración del pan en el
crucero Cataluña
6 Aprueba estado de entrega de
mando de la escuela de aprendi
ces marineros Villa de Bilbao...
6 > Dicta disposiciones acerca de las
prácticas de las estaciones torpe
distas
6 • Aprueba las prácticas realizadas
por las estaciones torpedistas en
el pasado ailo
Aprueba la corrección de errores
observados en el inventario de
la lancha de vapor destinada á
la_Comandancia de Marina de la
Coruña
6 Crédito para transporte de la cal
dera del Orión
6 • Crédito para transporte del mate
rial de torpedos á Cartagena
6 » Aprueba aumento de un farol de
mano al cargo del torpedero nú
mero 1
Aprueba aumento de un bote al
cargo del Marqués (le la Victoria
y su baja al del contramaestre
del arsenal de Ferrol
7 Aprueba la reparación ordenada
en los condensadores del Osado
por el jefe del arsenal de la Ca
rraca
Dispone que en el próximo presu
puesto se consignen créditos
para reparación de almacenes y
cuarteles
9 » Dicta reglas para el funcionamien
to de la Comisión central liqui
dadora de Infantería de Marina.
9 » • Crédito para embalaje de botes
automóviles del Giralda
9 Provisión de plazas de guardapes
ca con personal del cuerpo de
contramaestres
10 Aprueba la baja de municiones y
artificios de. fuego en los inven
tarios de artillería de los bata
llones del tercer Regimiento de
Infantería de Marina
10 • Aprueba estado de entrega de



























10 Marzo 1908 Aprueba la baja de material de ar
tillería en el inventario del cuar
tel de «Dolores°
10 » Aprueba aumento de luces de ben
gala en el inventario del parque
y baterías del arsenal de la Ca
rraca
10 » • Aprueba aumento de una aguja
azimutal á cargo de la Coman
dancia de Marina de Cádiz
10 • Aprueba aumento de tres faroles
al cargo de la Comandancia de
Marina de Cádiz para la lancha
de vapor.
10 • Aprueba modificaciones en el in
ventario del material de artille
ría del primer batallón, segundo
regimiento de Infantería de Ma
rina
10 » • Aprueba aumento de correas al
cargo del contramaestre del ta
ller de artillería del arsenal de
141errol
14 Dispone el reconocimiento de 6.000
cartuchos.
14 Resuelve consulta sobre la aplica
ción á las pruebas del Cataluña
de lo dispuesto en R. D. de 6 del
actual
16 • Acepta proposiciones de la casa
Niclause para reconocer las cal
deras del Pelayo
16 • Interesa relación del personal ne
cesario para todos los servicios.18. » Referente á establecimiento de
clases de idiomas en el aposta
dero de Cádiz.
18 Dispone serebajen 1.000 pesetas de
la subvención de la Escuela de
artes y oficios de Ferrol á fin de
cubrir los gastos de las clases de
idiomas de dicho apostadero
20 » Dispone el uso de gorra en-la com
pañía en sustitución del ros....
20 » Crédito para la adquisición de una
amasadora para el Cataluña.. .
23 Adquisición de un traje de goma
para buzo del Nuntancia
Anula nombramiento de cabo ex



















23 Dispone que un obrero torpedista
electricista se ponga á disposi
ción del Comandante general de
la Escuadra. 69 433









te general de Cartagena relativa
á embarco da terceros maqui
nistas 69 433
Adquisión de tubos de cristal para
manómetros del Terror. 70 440
Adquisición de tubos para el Ma
ría de Molina 70 440
Aprueba aumento de jornal á un
operario del arsenal de Ferrol . 70 439
Aprueba la obra de enlace de la
vía férrea del muelle Alfon
so XII y el arsenal de Cartagena. 70 440
Crédito para flete de 502 pies de
trasmisión para el Regente. 70 440
Aprobando la inclusión en el in
ventario del Reina Regente de los
aparatos y cartas que se expre
san
Aprobando estado de entrega de
mando del crucero Carlos V. .
Reforente á la continuación del
calafate para buques desarma
dos y el aprendiz maquinista del
algibe de 100 toneladas del arse
78 508
78 508
nal de Ferro! . 78 507
25 Admite material para cañón VIc
DEL MINISTERIO DE MARINA VII
FECHA
kers de 101 milímetros
25 Marzo 1908 Dispone cesen en sus destinos los
excedentes forzosos con sueldo
no inferior á 1.500 pesetas
25 » » Dispone se ejecuten por contratas
las obras pendientes de realizar
en la batería de escuelas prácti
cas y agrado de S. M. al perso
nal de dicha escuela
25 » » Aprueba clasificación de inutilidad
obtenida en el reconocimiento
(le 70 kilogramos de pólvora con
destino á la cartuchería Víckers
del Gata/uña. .,
26 Dispone que los primeros batallo
nes de los regimientos de Infan
tería de Marina estén siempre
al completo de sus plantillas,
quedando las excedencias y va
cantes en los segundos
26 Y> Crédito para flete de botes auto
móviles del. Giralda
26 1 Créditopara lubrificantes del Prin
cesa de Asturias
26 » » Dicta reglas para el trámite que
Jlebe darse á los expedientes que
hayan de verse en Consejo de
Ministros y expedición de Rs. Ds.
y cuartillas para la Gaceta y el
Diario Oficial del Ministerio
27 » Situación en que han de pasar los
buques de la Armada la revista
del próximo mes de Abril
27 » » Dispone se aumente la dotación
del Vitoria con la marinería que
se expresa
Dispone sean suscriptores á la Re
vista general de Marina las de
pendencias que expresa
Anula el primer párrafo del ar
tículo 55 del reglamento de fo
goneros con los demás que ex
presa 74
Sobre modificación de las embar
caciones menores del Marqués
de la Victoria y cañoneros simi
lares 78
Dispone se formule pedido de las
jarcias indispensables en el ar-.
senal de la Carraca 78
Disponiendo se saque á la venta
el material inservible del arse
nal de Cartagena 78
Dispone se manifieste al Sr. Gam
boa que puede hacer pruebas con
el aparato extintor de incendios
Minimax en uno de los arsena
les
Relativa á gratificaciones de escri
bientes de la brigada de Infan
tería de Marina

































Relativa á embarco de aprendices
maquinistas 75
Aprueba aumentoal cargo del con
destable de la batería del arse
nal de Ferro' 75
Aprueba aumento de herramien
tas en el inventario del taller de
artillería (lel arsenal de Ferrol. 75
Aprueba inclusión en el inventa
rio del Giralda (le los aparatos
y efectos de la estación radiote
legráfica
Aprueba aumento al cargo del
Proserpina de muelles de bronce
para los ventiladores
Aprueba aumento de un bote de
vapor al cargo de la estación tor
pedista de Cádiz








go del maestro del taller de me
tales del arsenal de Ferrol
31 Marzo 1908 Aprueba aumento de dos faroles
457 de señales al cargo (lel Numan
cia. 75 -k5
31 Aprueba la baja de efectos de car
go en el inventario del Marques
de Molins 76 486
459 31 Dispone que los estados de Co
mandancias de Marina y sus dis
tritos se remitan directamente
del E. M. Central 75 486




del arsenal de Ferrol de una
lancha de vapor y sus pertrechos.
Aprobando aumento de lona usa-
da y cabo de aforro al cargo del
75 486
torpedero núm. 2 78 599
451 3 Aprueba la baja de armamento y
municiones en el inventario del
453 cuadro (le reclutamiento núm. 2. 84 538
3 Aprueba la baja (le armamento y
453 municiones en el inventario del
Cuartel de Dolores 84 538
3 Aprueba la baja en el inventario
del Giralda de un bote con sus
pertrechos 84 53,-5
3 Aprueba estado de entrega de man
450 do del crucero Reina Regente 78 509
3 Dispone que el crucero Numancia
sea reconocido á su regreso á
457 Cádiz y se formule presupuesto
de obras necesarias 78 510
4 Aprueba pedido de inobiliari o
545 para la Comisaría intervención
de las provincias del Norte 78 510
4 Aprueba ampliación de obras en
458 el Audaz. 78 510
4 Dispone que todos los asuntos re
lativos á arqueos de buques mer
cantes pasen para su despacho á
474 la Dirección de navegación y
pesca marítima 78 511
508
4 > Aprueba obras de reparación en
el penal de Cuatro Torres, con
cediendo un crédito de 3.223,50
pesetas 78 510
4 Reitera R. O. de 17 de Diciembre
508 de 1907 sobre condiciones del
carbón para uso de torpederos 78 510
t » Relativa á en trega de muebles
511 para la academia de Artillería 78 509
4 Crédito para pago de transporte á
los ferrocarriles andaluces 79 516
4 Adquisición de materiales para el
Regente 79 515
5091 4 Adquisición de materiales para el
Cataluña 79 516
5 Dispone quede en 3•' situación el
502 Cataluña 90 575
6 Dispone se abone la gratificación
483 reglamentaria desde 1.° de Di
ciembre último á los Comandan
483 tes de las seis brigadas de la do
tación del Cataluña 80 519
6 Dicta reglas para la aplicación y
484 solicitud de créditos por los ar
senales 81 521
■8 Dispone que los generales jefes de484 los arsenales remitan quincenal
mente al E. M. Central relación






Dispone se telegrafíe diariamente
el parte del estado del tiempo á
las tres de la tarde y la alturabarométrica






les que se destinan á Ferrol....
Dispone que los efectos que se ex




emplacen por la Hacienda
9 Abril 1908 Dispone se rectifiquen los inventa
rlos de las comandancias de Ma
rina y sus distritos
10 • Crédito para obras en la Escuela
de Zoología de Barcelona
10 Aprueba la supresión de efectos
de cargo en el inventario del
D. María de Molina
Autoriza el reemplazo del bote de
lona del torpedero núm. 14 por
otro de madera
10 • Autoriza aumento á cargo de la
Comandancia de Marina de Vigo
de los muebles necesarios para
la oficina de la habilitación
• Dispone que al Cataluira no puede
abonársele mayor fondo econó
mico en primera situación
• Aprobando estado de entrega de
mando del cañonero D. Alvaro de
Bctzán
Aprueba estado de entrega de
mandodel cañonero Vasco Núñez
de Balboa
Admite para el servicio de la Ma
rina material de artillería
Auxilio al teniente de navío don
J. Riera po la reimpresión de su
obra
Crédito para pago de 16 granadas
para el (;ataluna
Crédito para pago de granas adqui
t'idas de la casa Víckers
Crédito para pago de suministro
de municiones por Placencia de
las Armas
Crédito para pago de flete del fo
gón del Giralda
Confirma ser de libre adquisición
los materiales destinados al cru
cero Reina Regente
Dispone que el tiempo de cargo en
la Villa de Bilbao para contra
maestres se cuente por entero
Resuelve consulta del Comandan
te general de Cartagena, relati
va á destinos de terceros maqui
nistas
Dispone que la carena del Río de
la Plata se haga por administra
ción en la Carraca, con cargo á
los créditos ordinarios
Dispone la adquisición de tubos
para los condensadores del caño
nero Don Alvaro de Bazán...
Dispone reconocimiento del con
tratorpedero Terror y adquisi
ción de un serpentín para el mis
mo 86 551
Dispone se incluya en el próximo
presupuesto la cantidad necesa
ria para el sostenimiento de las
músicas en Infantería de Marina. 89 568
14 Dispone los trabajos preliminares
que deben llevarse á cabo en Fe
rrol y Cartagena para la entrega
de la parte de los arsenales á los
contratistas de las obras Icom
prendidas en la Ley de 7 de Ene
ro último 86
15 Dicta reglas para la contratación
de prendas en los regimientos
de Infantería de Marina 90
18 Dispone las prendas de vestuario
que deben entregarse á los mari
neros que ingresen en el servicio
con la nota de «Recuno pen
diente 90
18 Dispone limpia y pinta sus fondos
el (Irania 90


































































Puerto chico para cuando haya
crédito en presupuesto 90 577
Relativa á los soldados que pasen
á la reserva y fijan su residencia
en Madrid 89 568
Aprueba cuentas del fondo econó
mico de la Dirección general de
Navegación y Pesca 104 663
Aprueba "cuentas de los gastos de
oficina de la Comisión de Mari
na en Europa correspondientes
á Enero y Febrero último 104 663
Aprueba estado de entrega de
mandodel Infanta Isabel 90 576
• Dispone no procede autorizar la
adquisición de más medicamen
tos que los reglamentarios en
los buques 104 663
• Dispone se formule pedido de los
instrumentos que propone para
el cargo de derrota del Regente. 103 655
• Dispone se adopte el modelo de he
rramientas del Ejército para las
secciones de zapadores minado
res de las compañías de desem
barco 103 655
• Aprueba cuentas del fondo econó
mico de edificios de la Marina en
la Corte correspondientes al pri
mer trimestre del año actual 104 663
Aprueba la substitución de los
aparejos de colgar los botes en
el Giralda 90 576
Dispone se formule pedido de las
cadenas que necesite reemplazar
el Numancia 99 639
Hace extensiva á Marina la R. O
de Guerra que dispone que los
ayudantes de campo y órdenes
de S. M. y los de los oficiales ge
nerales, usen como distintivo de
su cargo, en los trajes que expre
sa, dos cordones sin trenzar.... 92 598
Traslada acordada del Consejo
Supremo referente al pago de
derechos reales de los contratos
que celebran las unidades de In
fantería de Marina 95 619
•
. Aprueba presupuesto de obras en
el Azor 93 606
• Dispone reconocimiento en el
Osado 93 606
• Aprueba obras en el Vasco Núñez
do Balboa 93 606
Dispone se desarme, dé de baja y
proceda á la enajenación del Vi
cente Ychl,ez Pinzón
• Reitera R. O. de 3 del corriente so
bre reconocimiento del Numan
cia
Aispone que los tubos para el Nue
va Espai-ia se adquieran por el
arsenal de Cartagena
• Deja en suspenso varias propues
tas de aumento de jornal á ope
rarios de la maestranzaa y dis
dispone no se formulen otras
hasta nueva orden
• Dispone cómo han de ser las pa
rrillas que se construyen para el
Carlos V
5> Aprueba presupuesto de obras en
los varaderos de Puerto-chico
con cargo á los créditos ordina
rios del apostadero de Ferrol
• Declara de 2.a clase la Comandan
cia de Marina de Algeciras
Declara de 1.' clase la Comandan
cia de Marina de Gijón
• Situación en que han de pasar los
buques de la Armada la revista















Aprueba auxilio prestado por el
arsenal do Cartagena
Dispone el completo derribo de los
muros de la antigua fábrica de
jarcias.
Dispone reconocimiento del Gene
ral Concha y reemplazo de sus




97 Dispone que, cuando termine su
misión, se reconozca y presu
puesten las obras necesarias en
el Marqués de la Victoria 96
23 Rectifica error de pluma en las
bases generales del concurso
para contratar obras en los ar
senales 96
28 Dispone quede en 3•a situación el
Giralda. 99
29 y 1 Dispone se den de baja en los in
ventarlos de los contratorpede
ras Audaz. Osado, Terror y Proser
»ina efectos á cargo del practi
cante 98
29 I Aprueba aumento de frascos y ter
mómetros 'al cargo del condes
tabTe del Martín Alonso Pinzón. 98
29 .1 Aprueba aumento de dos pescan
tes de hierro al cargo del contra
maestre del Pelayo 98
29 \> Aprueba aumento de efectos al
cargo condestable del Don Alva
rode .Bazán 98
99 » Aprueba aumento de correajes
para fusil Mauser, en el inventa
rio del cuartel de Dolores 98
.t » Aprueba entrega al Catalutin de un
aparato de señales Sánchez de
León .. 98
29 * Aprueba baja del material de arti
lieria puesto á cargo del segundo
batallón del tercer regimiento
de Infantería de Marina 98
29 s Aprueba acta de entrega de la je
fatura de trabajos del ramo de




'9 Autoriza á los jefes y oficiales de la
Armada para que puedan acom
pañar á sus hijos ó hermanos que
se presenten á ingreso en acade
mias militares 97
SO » » Dispone se celebre un concurso
para construcción de un algibe
Pfi Cartagena 101
30 » uelve se completen las hojas
de jefes y oficiales de Infantería
de Marina 105
30 » Referente á cancelación de abona
rés que expiden y reciben los ofi
ciales comandantes de guarni
ciones de los buques 99
5 Mayo » Dispone subasta para obras en al
macenes del arsenal de Carta
gena 103
5 Concede crédito para obras en el
Cataluha 103
5 Dispone reconocimiento del Mar
qués de la Victoria cuando vuelva
al arsenal de la Carraca 101
5 Crédito para pago de flete de ma
terial de artillería de la casa
Víckers 102
5 > Dispone adquisición de herramien
tas para Ferrol 102
5 Crédito para obras en el Temera
rio. 102
6 Pide detalles del presupuesto de
obras referente á la formación
del hospital de San Carlos 105
6 Aplaza para cuando haya crédito













muelle de la isla del presidio de
Cuatro Torres
6 Mayo 1908 Aprueba estado de entrega de man
do del torpedero núm. 15
• Aprueba obras de la Intendencia
de Ferrol
Concede plus de campaña al per
sonal de dotación de los buques
destinados á prestar servicio en
los puertos y costas de Marrue
e09
Dispone se extreme el estudio de
los informes reservados del per
sonal de los distintos cuerpos de
la Armada
6 Dispone la entrega en el arsenal
de Cartagena de una de las dina
mos del Lepanto con su motora
para montarla en la casa de bom
bas del dique
• Aprueba estado de entrega de man
do del cañonero Doña María de
Molina.
• Apruebaestado de entrega de man
do del guardacostas Victoria.. . .
Aprueba estado de entrega de man
do del. crucero Reina Regente..
Dispone quede en suspenso el pase
de los contramaestres á la escala
de arsenales 105 689
Hace extensiva R. O. sobre abono9
de campaña 106 674
7 Dispone entreguen los batallones
al parque de que proceden, el
artillería 106 675
Aprueba pliego de condiciones y
dispone la celebraciónde un con
curso para contratar la construc
ción de máquinas y calderas
para lanchas guardapescas 105 670
Referente á asistencia á la Junta
Superior de la Armada y al car
go de cuarto vocal de la misma. 109 689
Dispone se auncie una convocato
ria para ingreso en la escuela de
aprendices marineros, 109 691
11 Autoriza construcción de palas de
el Don Alvaro de
B 107 692
11 * Referente á concurso de dos plazas
de ingeniero geógrafo 107 681
13 Dispone embarquen en la Escua
dra y buques armados del apos
tadero de Cartagena, al personal
de maquinistas necesario para
cubrir bajas 108 685
13 » Autoriza el empleo del metal 4.Pa
tria» y anticipación F.M. B. del
Sr. Baguasco en los arsenales 110 695
13 • Dispone que los talleres de herre
ros de ribera y herreros á flote
del arsenal de la Carraca, se fu
sionen en uno bajo la denomina
ción del primero 110 695
Resuelve consulta del Comandante
general de Ferrol relativa á asig
nación de un aprendiz maquinis
ta al bote de la Comandancia de
la Coruña
Determina el crédito á que debe
afectar el importe de los vestua
rios mandados impermeabilizar
para prueba,;
13 Autoriza la instalación del alum
brado eléctrico en los diques v
talleres de ingenieros del arse
nal de la Carraca
Declara de utilidad la obra 'De
la Quilla á la Pomme du Mat) y
dispone semanifieste al contral
mirante D. P.Montojo el agrado











































13 Mayo 1908 Dispone que por la Comisión de
Marina en Europa se adquiera y
remita á la Junta facultativa de
Artillería un casquillo v ac ío
para cañón de 12 cm. Canet
Crédito para pago de dos ametra
lladoras para el Reciente
16 » Aprueba el proyecto de los traba
jos de campo y mar que en el
ario actual debe ejecutar la Co
misión hidrogrúfica
16 Dicta reglas sobre dimensiones de
las sardinetas en las prendas de
Infantería de Marina
•18 Dispone lo conveniente para la
instalación del alumbrado eléc
trico en el Río de la Plata.
18 » Aprueba la baja de un mambrú de
cobre en el inventario del Gi
ralda
18 • Dispone quede en suspenso la tras
lación de estaciones radiotele
gráficas hasta que la superiori
dad determine
18 Dispone se envíe una causa á Má
. laga, si hay alguna sin aplica
ción en la Carraca
18 • Aprueba aumento de fusiles 15/laii
ser en el inventario del cuartel
de Dolores de Ferrol
18 • Aprueba alteraciones hechas en el
inventario del torpedero núm. 15
18 » Crédito para obras en la Coman
dancia general de Cartagena
18 » Aprueba estado de entrega (le man
do de la lancha cañonora Perla.
18 Aprueba plazo concedido al l'icen
té Y. Pinzón. para su desarme
18 • Aprueba el resultado de las prue
bas con los botes automóviles
del Giralda
1.8 Aprueba cuentas del fondo econó
mico de la Dirección general de
Navegación
», Aprueba gastos del material de
oficinas de la Comisión de Mari
na en Europa
18 • Manifiesta que inientras el MoUns
.
no se halle en disposición de ha
cer pruebas no puede aumentar
se su dotación
20 Dispone se ejeeuen las obras nece
sarias en el Vasco IV. de Balboa
92 Referente á haberes de sargentos
de cornetas y tambores
-•-19 Adquisición de inodoros para el
Regente
» Dispone se adquieran espoletas
para.,la estación torpedista de la
Carraca -
93 • Hace extensivas 4 Marina las mis
'mas .•ventajas que concede á las
fueazas del Ejército la sociedad
-Tiro Nacional» para utilizar sus
polígonos.
93 > Aprueba obras en el Martín A. Pin
zón y dispone reconocimiento
del buque, ampliando las que
necesita
• Aprueba presupuesto de obras en
el Extremadura
23 • Dispone que, previo reconocimien
to, se hagan las obras necesarias
en el D. María de Molina
93 » • Aprueba obras en el barco-puerta
del dique de San Julián en Fe
rrol
23 • Situación en que han de pasar los
buques de la Armada la revista
del próximo mes de Junio







23 Mayo 1908 Dispone que por el Director de la
Escuela de Aplicación se pro
.
pongan los libros más apropia




24 Relativa al vestuario de fogone
111 699 ros 144 917
25 s> Dispone que el cargó de vocal de
la Comisión de faros sea desem
peñado por el Director general
111 697 de Navegación 118 7-13
27 > Dispone que el Pelayo continúe con
el aparato de gobierno que tiene
115 722 y en primera oportunidad se ob
serve é informe acerca de su fun
698 27 »
cionamiento 120 768
111 Dispone que, visto su buen resul
tado, se siga usando la pintura
sdia Española» hasta que se co
111 698 nozca otra mejor 120 767
I
29 4 » Dicta reglas para la entrega y li
1 quidación de la disuelta Compa
1 ñía de Infantería de Marina en
111 698
Referente
.1'ernand111 698 120 166á° de liceni, 29 » »
i cias ó permisos á individuos de
dotación en buques que se ha
llen en tercera situación 121 773
30 » )› Adquisición de dos puntas de pla
111 697 . tino para el Regente , 126 804
30 » » Aclara R. O. de 9 de Abril sobre
111 697 rectificación de inventarios de
113 707
•




Dispone lo conveniente para ensa'113 707 yar el A.ndicador gráfico» del
niente de navío D. A. Bolin 126 802
113 707 30 ›, » Adquisición de uha- bomba de ali
mentación para e-91 Orión. 126 804
30 , , Autoriza obras en almacenes y
117 736 vías 'férreas del arsenal de Fe
rro! 122 783
30 :> Crédito para adquisición de man
117 737 driles y accesorios con destino
al Río de la Plata 194 793
Resuelve consulta sobre adquisi
117 737 ción de cocinar para el Reina
Regente 122 782
30 » Crédito para obras del Cataluña 123 787
30 » Crédito para la adquisición de cua
126 802 tro juegos completos de tubos
para el Río de la Plata. 123 787
116 731 30 » » Aprueba aumento de una válvula
de paso al cargo del torpedero
116 730núm.15 121 775
Aprueba aumento de efectos al
116 731 cargo del contramaestre de la
4, »
lancha Perla 121 775
30 Aprueba aumento de efectos al
1i6 731121 775cargo del Proserpina
30 > Recuerda el cumplimiento de la
R. O. de 17 de Febero de 1898,
referente á plazos para solicitar
121 773
117 733 30 » »
recompensas
Aprueba aumento de cois y male
tas al cargo del contramaestre
del Extremadura 121 775
30 » » Dispone se entreguen al cafionero
11 i 737 D. María de Molina un basóme
tro aneroida y un registrador en
117 736 . substitución del de mercurio 121 776
30 » , Aprueba substitución de un chin
chorro del Vasco N. de Balboa
1
121 776
1 Junio » Autoriza alteraciones en el inven
117 757 por un bote sin forrar
tarjo del torpedero núm. 15 130 827
117 737 I 1 » » Aprueba aumento al cargo del Gi
1 explosivoralda de dos botes de motor 122 762
!
118 741 i 1 i .> Dispone traslado al Comandante







DEL MINISTERIO DE MARINA XJ
N15M. PÁG.
arsenal de Ferrol de las Reales
órdenes de Guerra y Marina re
ferentes á obras en el cuartel de
Dolores. 123 786
1 Junio 1908 Aprueba proyecto de suspensión
para el lavado de ropa y cois en
el Reina Regente 122 782
2 • » Dispone el número de machetes
que debe adquirirse por regi
miento 126 E04
3 » » Dispone la inclusión en el primer
proyecto de presupuesto del cré
dito necesario para la indemni
zación de mando al Director de
la Escuela de Electricidad y
Torpedos 135 851
3 » ,> Adquisición de tubos para el Orión 126 804
3 » » Recomienda que el Princesa de
Asturias limpie, pinte y empaste
las picaduras del casco .126
4 » Referente á ejercicios de fuego en
el Numancia 128
4 , » Aprueba obras en el pontón Coco
drilo. 126
4 -, » Aprueba ampliación de obras en
torpedero núm. 11 126
5 » » Reglas para embarco y desembar
co de oficiales 126
6 ‘,› ,> Asigna dotación á los balandros
de S. M. como aumento á la del
.
G iralda 130 828
8 , Diospone que por el Director del
Observatorio de Marina se remi
ta relación del repuesto de ins
trumentos de uso más corriente
en los buques 135 851.
8 Crédito para pago de un casquillo y
--**"para cañón Canet 129 819
8 » » Dispone que la madera que proce
dente de Cartagena dejó el Car
-
los V en la Carraca sea datada
en aquel arsenal 129 819
8 » » Interesa informes sobre perjuicios
que ocasiona. el abandono del




8 » , Ordena que por el ramo de Inge
nieros del arsenal de la Carraca
se informe de la acción que ejer
cen las aguas de los ríos Odiel y.-Guadiana sobre los fondos de
,
los buques 129 819
8 » ,1 Ordena se informe acerca del re
emplazo de placas de condensa
- (lores del Bazán é instalación de
placas de condensadores del Ba
zán, é instalación de filtros en el
mismo 129 819
8 <, , Traslada R. O. de la Presidencia
sobre aplicación de la Ley de 14
de Febrero de 1907 en los plie
gos de contratas para adquisi
ción de material por gestión di
recta 129 818
8 » Dispone se dé conocimiento á los
'
oficiales graduados de las faltas
correcciones anotadas en sus li
bretas, en la forma prevenida
para los efectivos 129 817
8 » » Dispone no se enagenen las má
quinas del Vicente Y. Pinzón.. . . 130 8289 •. Autoriza aumento de lastre en lin
gotes al cargo del pontón escue
la de Zoología
9 h 1> Aprueba el arreglo del local para
instalar la Escuela de aplicación
y envío de una dinamo del Le
vanto
9 1. Aprueba inclusión en el inventa
rio de la lancha Perla de las cha































Aprueba la baja de la artillería á
cargo del primer batallón del
gundo regimiento de Infantería
de Marina
• Disaone. se presupuesten las obras
necesarias en el Numancia
Aprueba aumento de efectos al
cargo del contratorpedero Audaz
• Aprueba inventario de la batería
de escuelas prácticas
> Dispone se entienda que el aumen
to á cargo concedido en R. O. de
30 de Mayo al Proserpina es para
el Vasco N. de Balboa
Aprueba pliego de condiciones y
dispone la celebración de un
concurso para obras en el dique
•4•0 de la Carraca
Hace extensivas It.s. Os. de Guerra
que disponen el abono por el
Estado del traslado á las acade
mias militares, de los aspiran
tes á ingreso de las clases de
marinería y tropa.....
Aprueba presupuesto de aniplia
ción de obras en el tren de lim
pia del arsenal de Cartagena
Dispone se aplace la adquisición
de lanchas automóviles hasta
que haya crédito en presupuesto
• Dispone que por el arsenal se faci
lite el mobiliario para la Habi
litación de las provincias del
Norte
Crédito para obras de carenas del
dique de Ferrol
Traslada R. O. de Guerra sobre ac
tos de cortesía que deben guar
dar las clases de marinería y
• tropa.
bispone vuelvan (t figurar en los
estados de existencia del arsenal
de Catagena 4.000 cartuchos para
ametralladoras Nordenfelt
Dispone que por el apostadero de
Cádiz se construyan y remitan
á la fábrica de Santa Bárbara un
anillo v platillo obturador para
cañón Krupp
Aclara lo dispuesto sobre facilita
ción de efectos á las embarcacio
nes de las Comandancias de Ma
rina
Dispone queden en suspenso «las
obras del varadero de Puerto
Chico
Dispone el aumento de una plaza
guardapesca
Saca á 3oncurso una plaza de
guardapesca entre los terceros
contramaestres
Anula nombramiento del sargen
to segundo J. Antúñez
Autoriza á los Comandantes gene
rajes de los apostaderos para
conceder cambio de habilitación
al personal excedente que lo so
licite
Dispone embarquen los segundos
contramaestres y condestables,
sin distinción de ser ó no graduados, por el turno que les co
rresponda en su sección
Referente á anotaciones en 1as
hojas de servicios de los corone
les destinados en los aposta
deros
Sobre el abono de los fondos con
que marcharon á Cuba los bata
llones de Infantería de Marina..
Referente á abono por utilización



























FECHA N'eh!. PÁG. 1
Autoriza adquisición de instru
mental de música, con lo demás
que expresa
24 Junio 1908 Aprueba aumento de efectos al
cargo del mozo de confianza del
almacén de recepciones de Fe
rrol
24 b Aprueba aumento de armamento á
cargo de la estación torpedista
de Mahón..,
24 ) Aprueba aumento de una cama con
sus accesorios al cargo de la Co
mandancia de Marina de Villa
garcía
24 » Apruéba aumento de palletes en el
inventario de la Comisaría del
arsenal de Ferro'
24 › Aprueba la baja de un diván de la
cámaradel Comandante del Don
Alvaro de Bacín
24 Dispone adquisición de un acumu
lador «Tudor, para el Urania
24 • Aprueba aumento de una máqui
na neumática al cargo del con
destable de la Jefatura del ramo
de Artillería del arsenal de Fe
rrol
24 Y • Situación en que han de pasar los
buques de la Armada la revista
del próximo mes de Julio......
27 » Dispone se comprenda en la Real
orden de Guerra que concede
gratificación de agencias á las
Comisiones liquidadoras de In
fantería de Marina
GENERALIDAD
16 Enero 1908 Dieta reglas para el cumplimiento
de la Ley y Real orden de 16 del
corriente sobre nueva organiza
ción de los servicios y depen
dencias de la Armada
17 ) • Dispone sean preferidos para los
destinos que se expresan, los je
fes y oficiales que se distingan
en la clases de idiomas
18 ) • Dispone se proceda á la implanta
ción de los servicios que señala.
la Ley de 7 del actual en la for
ma y adaptación que determina
el Real decreto de 16 del co
rriente
20 • Publicación del Real decreto de
Estado resolviendo que la decla
ración hecha en nombre del go
bierno español ante la segunda
Conferencia internacional de la
Paz se cumpla y observe pun
tualmente
25 > • Publicación del Real decreto de la
Presidencia disponiendo que en
los días (le fiesta nacional ondee
en todos los edificios públicos la
bandera española, ostentándose
colgaduras é iluminaciones.....
28 Aclara el punto 10 del art. 13 del
Real decreto de 16 del corriente,
relativa á la asistencia del Ase
sor é Intendente general á las
deliberaciones de la Junta supe
rior de la Armada
28 ) Autoriza á los Comandantes gene
rales de los apostaderos para que
introduzcan las variantes que
juzguen pertinentes en las rela
ciones de excedentes publicadas,
y autorizar permutas en las cla
ses subalternas
) Relativa á precepción de haberes
del personal de los cuerpos pa




















29 Enero 1908 Publicación de la Real orden ex
pedida por el Jefe superior de
Palacio regulando las recepcio
nes generales que severifican en
el salón del trono
30 Dispone que los Comandnutes ge
nerales de los apostaderos pro
pongan para los servicios de los
suyos y de los arsenales el nú
mero de individuos de los cuer
pos subalternos que estimen ne




















• Relativa al abono de cantidades
para conservación y entreteni
miento de edificios 27 166
Aprueba sentencia recaída en pleitocontencioso-administrativore
lativo á un contrato de venra de
madera de roble
Modifica apartado 3.° de la Real
orden de 10 de Diciembre último
sobre asignación de embarco á
personal de la Armada que for
ma parte de comisiones para
pruebas de buques 8 35
Sobre remisión á este Centro de
los recibos originales expedi
dos por los juzgados ó tribuna
les donde se cumplimenten ex
hortos que las autoridades ju
risdiccionales del ramo dirijan
á los cónsules extranjeros. 10 43
Dispone continúe abonándose á la
revista «Vida Marítima» igual
cantidad que el año último..... 14 78
• Subvención á varios centros de en
señanza 14 77
• Organiza el servicio administra
tivo de las provincias maríti
mas
11 77
Dieta reglas para la organización
de los apostaderos y provincias
marítimas 11 76
• Dispone la forma en que han de
abonarse las diferencias de suel
dos con motivo del cambio y su
presión del destino 15 SS
> Participa los nombramientos dn
ordenadores delegados de los
tres apostaderos 15 88
• Referente al percibo (lel nuevo
sueldo de los capitanes. subal
ternos y asimilados 17
100
• Relativa al establecimiento y des
empeño de las habilitaciones de
las proviucias marítimas 17 100
• Dispone el abono de subvenciones
con cargo al presupuesto actual . 20 114
• Relativa á la aplicación de deven
gos del personal á los capítulos
del presupuesto 20 114
Dispone abono de gratificación al
personal de ingenieros cou car
gos á los conceptos del presu
puesto que se expresan.
Relativa á gastos de escritorio de
las oficinas de los tres arsenales.
Relativa á abono de subvención á
la ,Liga Marítima \ y gastos (le es
critorio de comisiones liquida
doras 21
153
Relativa á cantidades consignadas
en presupuesto para alquileres
de oficinas 21 153
Relativa á gastos de escritorio pa
ra la Jefatura del E. M. Centtal
y de la Jurisdicción de Marina
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al personal de los Cuerpos pa
tentados
Aprueba liquidaciones á favor
de las Compañías del Norte y
Andaluces
Subvención á la Sociedad de pes
cadores San Pedro 1 de Ametlla
Relativa á la cantidad que se ha
de abonar á la Dirección de Na
vegación para gastos de mate
rial de la misma
1 Fbro. » Pone en vigor la R. O. de 30 de
Oceubre de 1905. referente á
sueldos y sobresueldos de cala
fates
1 » » Relativa á abono para fondo eco
nómico de las Ayudantías ma
yoees de los arsenales.
1 * » Concede 5.000 pesetas para pre
mios de regatas á los Club de
San Sebastián, Santander y Bil
bao
4 b » Relativa á constitución de las jun
tas de administración de fondos
económicos de las dependencias
administrativas
4 » » Referente á gratificaciones de ca
ballo del personal de Infantería
de Marina
4 » » Referente á consignación de mú
sica de los regimientos de Infan
tería de Marina
4 7) » Gratificaciones á los auxiliares (fe
los ramos de armameetos, inge
nieros y artillería de los arse
nales
13 » » Asignación al fondo económico de
la Escuela de Electricidad y Tor
pedos
13 » » Abono de alquiler de casa del Ge
neral Jefe de la brigada de In
fantería de Marina
13 » » Sobre operarios para arrastre y
limpieza de los arsenales
13 » » Subvención al Real Club de rega
tas de Cartagena
13 » » Relativa á personal de la batería
de experiencias
13 » » Haberes del personal de la Peni
tenciaría naval
13 » » Relativa á sueldos de un sirviente
de oficinas y tres mozos de con
fianza
13 » » Relativa á sueldos de practicantes.
31 » » Gratificación á los médicos de los
regimientos
13 » » Relativa á haberes de los primeros
tenientes de Infantería de Ma
rina
13 » » Residencia del Comisario, inter
ventor del archipiélago canario.
13 » » Sentencia relativa al abono por
pérdida de efectos en la ida á
pique de la draga San Pedro....
17 » » Relativa al número de fogoneros y
cabos que han de tener cada
buque
20 » » Sobre fondo económico de buques.20 » » Aclara Real orden sobre gratifica
ción á los maestros armeros....
20 » » Dispone que el destino de Habili
tado de la Escula de aprendices
marineros se considerede tierra.
20 » » Subvención al Real Club Náutico
de regatas de Tenerife
20 » » Subvención al Real Club Náutico
de Valencia
25 » » Sobre abono de sueldo á escribien
tes delineadores.
7 Marzo » Dispone la supresión de la Comi


















































Dispone que las Rs. Os. sobre in
demnizaciones por comisiones
del servicio sean propuestas por
la Intendencia general 57 304
Relativa á abono de sueldo á los
sargentos excedentes 62 394
Autoriza al Habilitado de la pro
vincia de Vigo para tener la ofi
cina en la casa que habite 62 394
Aprueba la distribución para el
abono de alquiler de oficinas en
Cartagena 63 399
Hace extensivas á Marina las Rea
les órdenes de Guerra de 10 de
Abril y 2 Julio 902 sobre abono
de hospital causadas por los in
dividuos y clases de la Guardia
civil y Carabineros 64 405
Crédito para mobiliario de la Co
mandancia general de Ferrol 64 406
Dispone se gestione ante las auto=
ridades civiles, se hagan cargo
de los dementes licenciados de
Marina 69 433
Recuerda el cumplimiento de la
R. O. de 26 de Mayo de 1884 re
ferente á reclamación de canti
dad al concepto de «Imprevistos» 73 469
Aprueba el gasto hecho por el
Princesa de Asturias en Lisboa
para adquisición de carbón 73 470
Concede 1.500 pesetas á la Coman
dancia general del apostadero
de Cartagena 73 470
Relativa á indemnización al con




clara en vigor lo dispuesto en
el art. 14 del Reglamento sobre
ascensos militares, hecho exten
sivo á Marina por R. O de 3 de
Marzo de 1885 89 569
Autoriza varios gastos y dispone
se forme liquidación 89 569
Resuelve consulta sobre abono de
cantidades para material de mú
sica 89 569
Dispone el abono de gastos ex
traordinarios á la Comandancia
de Marina de Barcelona 89 570
Abono de ración de armada á los
fogoneros en el caso que ex
presa 92 603
Declara en toda su fuerza y vigor
lo que respecto á gratificaciones
de embarco de maquinistas en
dragas y remolcadores dispo
nen las Rs. Os. de 3 de Marzo y
5 de Abril de 1899 88 562
Referente á indemnizaciones por
pérdida de equipajes en el Car
denal Cisneros 92 603
Resuelve expediente relativo á
gastos de justicia ocasionados
por alquiler de carruajes en Má
laga, con lo demás que expresa. 95 623
Circula R. O. de la Presidencia
del Consejo de Ministros sobre
pliegos de condiciones de con
tratas 97 630
Aclara lo preceptuado en el vi
gente Reglamento de situacio
nes de buques, sobre haberes
que deben satisfacerse á los in
dividuos de marinería 100 642
Resuelve consulta sobre un acci
dente del trabajo y dicta reglas
sobre el particular 106 676
Interesa informes relativos á la




19 Mayo 1908 Relativa al capítulo y artículo á
debe afectar el gasto de combus
tible para los botes del Giralda.
19 • 3 Resuelve consulta del Comandan
te general del apostadero de Car
tagena sobre gastos de entierro
de unoficial y dicta reglas sobre
elparticular
30 » » Dispone se abonen goces de em
barco al contr.maestre, maqui
nista y aprendiz del remolcador
que concurre á las prácticas de
alumnos
1.0 Junio Determina que los tubos estañados
pedidos por el D. María de Mo
lina, están fuera de contrato, con
lo demás que expresa
4 > Dispone quede agregado á la Co
misaría Intervención de las pro
vincias marítimas del Sur un
contador de fragata
12 » » Relativa á devolución de docu
mentos de la SocietéGramme de
París
15 » • Relativa á gratificaciones del per
sonal de Ingenieros del arsenal
de Cartagena
15 » Referente á indemnización de em
barco al personal de máquina
que dota la lancha de vapor de
la Comandancia de Coruña
29 Y Dispone se siga aprobando por las
autoridades superiores de los
apostaderos, la certificación de
los honorarios devengados por
los escribientes temporeros se
cretarios de causas
27 Dicta reglas sobre abono á reser
vistas y licenciado, por naufra
gio del Cardenal Cisneros
LEYES
7 Enero 1908 Fijando las fuerzas navales para
el año actual
• Reorganizando los servicios de la
Armada
MARINA MERCANTE
30 Dbre. 1907 Aprueba constitución de juntas de
pesca en Pontevedra
30 • Autoriza cambio de emplazamien
to de la almadraba «Cala-Hon
da»
30 » • Aprueba constitución (le juntas de
pesca en Villagarcía
» • Referente á embarco de marine
ros extranjeros en buques in
gleses
10 Enero 1908 Relativa á la vigilancia del puer
to de la Coruña
lo Relativa á la vigilancia del puer
to de Vigo
lo • Dispone siga la villa de Blanes
perteneciendo al distrito de Ma
taró
10 • Relativa á que el distrito de San
Carlos (le la Rápita termine en
la gola S. del Ebro, en cuyo
punto empezará el de Tortosa
perteneciendo á este último la
isla de Buda
11 Aprueba Juntas de pesca de Má
laga
11 » h Aprueba Juntas (le pesca de Se
villa
13 Dispone quede suprimida la veda
para la pesca de la langosta en
Mahón
13 h Señal distintiva del vapor Reina
Victoria
PÁG. NúM. FECHA PÁG.
13 Enero 1908 Transcribe acuerdo de la Cámara
de Comercio de Spezia sobre
carga y descarga endichopuerto 13 67
13 > » Relativa á los buques que llevan
explosivos 13 68
13 Relativa á los buques que conduz
can mineral llamado fangullo 13 68
116 732 13 • Referente al punto 1.° de la Real
orden de 27 de Enero de 1906
relativa á las prácticas de nave
gación de gran cabotaje 13 67
13 Aprueba constitución de juntas de
124 794 pesca de la provincia de Vigo 13 66
MATERIAL
123 788 30 Dbre. 1907 Dispone que la dotación del Mar
qués de la Victoria continúe como
en la actualidad 2 7
30 » Aprueba alta y baja de fusiles
129 820 Mauser en el inventario de la
Escuela de aprendices marine
ros 2 7
133 843 30 Dispone aumentoal cargo del con
tramaestre del arsenal de Car
tagena (le un bote de vapor del
135 852 .Levanto dándole de baja en su
inventario 2 6
97 , Aprueba cuentas de ingresos y
gastos de la Revista gen'eral de
135 855 Marina en el tercer trimestre
de 1907 5 23
31 » Crédito para pago de Balística 3 10
28 » Dispone se apruebe lo acordado
por la Junta administrativa del
arsenal de Cartagena sot,re ven
139 877 tilación en los pañoles del Ca
taluña 9 38
4 Enero 1908 Dicta aclaraciones para la aplica
144 921 ción del cap. X de la Ordenanza
de arsenales 11 50
4 » Determina los funcionarios que
deben constituir la comisión
para las pruebas del Cataluña 11 50
5 22 4 Disponienda se pidan condiciones
á la Compañía Trasatlántica
17 para la causa del crucero Río de
la Plata 6 26
» Dispone el reintegro al fondo eco
nómicodel Nueva España de de
rechos de amarraje abonados en
4 15 una comisión del ramo de gue
rra 5 24
10 » » Crédito para materiales de cons
4 16 trucción de lanchas guardapes
cas 9 37
15 11 » Aprueba aumento al cargo del
maquinista del algibe Pilar de
6.000 kilogramos de carbón es
6 26 ( pañol. • • • • 10 43
11 » » Aprueba aumento de un bombillo
11 48 contra incendios al cargo del
maquinista mayor de la Nauti
11 48 lus 10 43
11 » k 4prueba la suspensión en el in
ventario (lel Doña María de Mo
11 48 lina de 60 kilos de empaqueta
dura de patente. 9 37
13 » » Crédito para pago del servo-motor
para el Regente 11 50
13 » » Crédito para pago de un ancla Hall
para el Carlos V 11 50
11 49 13 Crédito para pago de una cruceta
para el timón del Carlos V 11 50
10 42 13 Relativa á tendido de cables en el
Cataluña 11 50
10 42 13 » » Dispone la construcción de tres
buques guardapescas en el arse
nal de Cartagena 10 43
13 69 14 Aprueba cuenta del fondo econó
mico de edificio de la Marina en











DEL MINISTERIO DE MARINA XV
Relativa á pedido de municiones
en la Sociedad de Placencia de
las Armas
Dispone se sitúe en Cádiz el com
pleto de 50.000 cartuchos Mauser
y se dispodga por el Capitán ge
neral su recibo
Aprueba cuenta de gastos de ofi
cina de la Comisión de Marina
en Europa
Autoriza la construcción de una
caseta de derrota en el Audaz
Crédito para pago de 80.400 cartu
chos Mauser
Autoriza la substitución de la pin
tura por el alquitrán para uso
del dique flotante del arsenal de
Cartagena
Dispone no se admitan operarios
en la maestranza ni con el -ca
rácter de eventualidades
17 » Aprueba supresión de una guía de
jarcia de alambre en el inventa
rio del torpedero núm. 15
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
17 Enero 1908 Señal distintiva al pailibot Olga . .
Autoriza el empleo del arte lla
mada «Sardetera» para el ejer
cicio de la pesca en el puerto de
Mahón
21 Adjudica á usufructo de la alma
draba 4La Caleta».
21 • Desestima instancia de D. M. Sin
tes y hace extensiva á la provin
cia de Mahón la R. O. de 7 de
Octubre último
21 Varía el período para la pesca y
venta de la langosta en la pro
vincia de Ibiza
21 » » Relativa al destino de un buque
guarda costas para la vigilancia
en la ría de Bilbao
22 • Aprueba constitución de las nue
vas juntas de pesca en la provin
cia de la Coruña
24 » • Dicta reglas para la constitución
de la Junta provisional de la Di
rección general de Navegación
y Pesca marítima
25 » Cambio de denominación del ac
tual Director general de la Ma
rina mercante
27 Traslada R. O. de Estado partici
pando haberse hallado en la
costa de las Landa dos embarca
ciones y nueve pipas
31 » • Dispone se remitan á la Dirección
general de Navegación, á la
mayor brevedad, los estados que
previene la R. O. de 26 de No
viembre último
31 » • Asigna letras á los estados que
previene la R. O. de 26 de No
viembre último
81 Serial distintiva al vapor 11-laa la
Menai
1 Fbro. • Dispone se haga llegar á conoci
miento de los pescadores que las
autoridades del vecino reino no
permiten el embarco de nuestros
nacionales en los buques de pes
ca de aquella nación
4 » 1 Dispone se haga entrega al ramo
de Obras públicas del semáforo
de Llobregat.4 • Autoriza á la Sociedad fPesquería
Gallega» para embarcar el per
sonal extranjero que determina
































tadística general de Marina
8 Fbro 1908 Relativa á las actao de las sesio.
que celebren las Juntas de pesca.
10 • Dispone que el punto de la costa
que delimite los distritos de Va
lencia y Castellón sea la casilla
de carabineros de Almenara
10 Resuelve instancia de la Sociedad
de pescadores del Mar Menor en
solicitud de que sepermita el ar
te llamado ‹Boqueronera»
17 • Traslada sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-adminis
trativo sobre la almadraba «Te
rrón»
Interesa con urgencia de los Co
mandantes de Marina los esta
19
dos que expresa.
29 » Dispone se reforme en el sentido
que expresa el art. 13 del Regla
mento de cabos de mar de puer
to aprobado por Real orden de
1.0 de Enero de 1885
27 » Dispone sean nuevamente incor
porados al distrito de Cangas los
puertos de Aldan é Hio, hoy per
teneciente al de Bnen
27 » Dispone sea adicionado al artículo
29 delReglamento de policía del
puerto de Málaga en la forma
propuesta.
27 » Dispone la creación de la Ayudan
tía de Marina de San Estéban de
Pravia por existir crédito para
ello en el actual presupuesto
28 » » Manifiesta que no ha lugar á nom
brar una comisión que estudie
las condiciones en que podría
establecer una escuela modelo
piscicultura en los lagos del del
ta del Ebro
28 » • Sobre abono de gratificación al
personal de la Escuela de Zoolo
gía
28 Autoriza el traspaso de la alma
draba »Torregorda»
28 » Aprueba modificación hecha en el
Replamento para la Comisión
Oceanográfica y escuela de Zoo
logía marina
28 » • Interesa relación nominal de los
primeros y segundos vigías, au
xiliares telegrafistas y ordenan
zas de semáforos, con expresión
de los destinos que desempeña
sen el 29 del actual, sin perjui
cio de remitir la relación de no
vedades mensual
28 Interesa relación nominal de los
cabos de mar de puerto sin per
juicio de remitir la relación de
nouedades mensual
28 } • Asigna señal distintiva á la balan
dra Ji4anita
28 » » Dispone que los estados de la esta
dística general de Marina núme
tos 33, 34, 35 y 36, se rindan en
lo sucesivo anualmente con
arreglo á los modelos que se in
sertan y el 32 dejará de remitir
se á esta Dirección general por




















29 » Dispone con carácter provisional
que los Comandantes generales
de los apostaderos continúen
ejerciendo las atribuciones con
cedidas á los Capitanes genera
les de departamento por la Ins
trucción de 4 de Junio de 1873
sobre expedientes de naufragio,
2Marzo salvamento,
etc. 50 318
Dispone que los capitanes de puer
XVI DIARIO OFICIAL
FECHA NÚM. PÁG.
to se atengan para el despacho
de los roles á lo mandado en
Real orden de 31 de Diciembre
de 1906
2Marzo 1908 Modifica la Real orden de 23 de
Octubre último, sobre infraccio
nes al tratado de pesca con Por
gal.
2 » b Desestima variación de emplaza
miento de la almadraba (Azo
hia»
2 Dicta reglas para la constitución
de la Junta consultiva de la Di
rección general de Navegación
y Pesca marítima
5 • Dicta reglas para la remisión de
las actas de las Juntas de pesca.
9 • Dispone que el practicajo del
puerto de Sagunto sea volunta
rio, y que la Compañía Sierra
Menera podrá tener un amarra
dor que será examinado en la
Capitanía general del puerto de
Valencia, y si es aprobado, le
expedirá el correspondiente
nombramiento
10 • Recuerda R. O. de 4 Septiembre
de 1881 sobre delegación para
asistir á la Junta de obras del
puerto
10 Reitera la de 7 del mesúltimo que
interesaba la remisión de regla
mento y tarifas de diques secos.
10 » ▪ Señal distintiva al vapor Kelvin..
16 • Aclara R. O. de 21 Diciembre últi
mo respecto á lo que se debe su
fragar con el fondo de practica
je, conforme con el punto 4» de
la de 2 de Abril de 1904
16 » » Dispone que á los auxiliares del
Cuerpo de Semáforos, al cum
plir diez años de desempeñar
destino de su clase, se les abone
250 pesetas sobre su sueldo cuan
do para ello hay crédito en pre
supuesto
16 » • Dispone como se ha de cubrir la
plaza de perito arqueador de
Vigo
16 • Sobre el límite del error que se
puede tolerar á una almadraba
que se encuentra calada.
16 » • Que se dejen sin efecto las gestio
nes practicadas para subsanar
el error padecido al imponer la
fianza de la almadraba cAncón
de Cabo de Gata
16 • Traslada comunicación cle la Di
rección general de Correos y
Telégrafos, autorizando á los
vapores de la Compañía H. E.
W. Nelson, de Londres, para
transportar la correspondencia
desde Vigo á Buenos Aires y
Montevideo
Declara compatible el cargo de
perito mecánico suplente con la
representación de la Asociación
de maquinistas navales
20 • Sobre la asistencia á las Juntas de
pesca de los vocales y suplentes
de las mismas
20 » Señal distintiva al vapor «Remol
cador núm. 2»
r, Dispone que entre las atribuciones
que conservan los Comandantes
generales de los apostaderos, no
estén comprendidos los cabos de
mar de puerto; cuyos nombra
mientos corresponden á la Di























26 Marzo 1908 Señal distintiva al vapor Cádiz. . .
26 Reitera la de 28 de Febrero último
sobre relación nominal de los
cabos de mar de puerto • • •
27 Anuncios para celebración de una
27 »
31 »
exposición de pesca en Trosdh
j eSeñall distintiva al vapor Nuevo
Ampurdanés
Dispone que en lo sucesivo la al
madraba « Reina Regen te », se
saque á subasta para la pesca de
paso y de retorno
31 Dispone se ponga en conocimien
to de los cabos de mar de puerto
las vacantes de 2." clase de los
pueTtos de Navia y Redondela
y Redondela, por si alguno de
see ocuparlas
















de los cabos de mar de puerto
la vacante de 2.a clase de Roque
quetas por si alguno desea ocu
parla
Reitera la de 28 de Febrero último
sobre remisión de relación no
minal del personal de semáfo
ros y vigías.
Dispone que en el presupuesto de
1909 se incluyan 56.000 pesetas
para adquirir dos lanchas de
vapor con destino á la Comisión
Hidrográfica.
Modifica el punto 4.° de la Real
orden de 5 de Julio de 1906, so
bre expedientes de concesiones
pesquerías.
Varía la época para la pesca de la
langosta en en toda la provincia
de Gijón
Aprueba las concesiones hechas
para los viveros de mariscos en
Id provincia de Tarragona.
Dispone se exija el cumplimiento
de leyes y reglamentos en el
puerto de Las Palmas, en defen
sa de los intereses de la navega
ción y el tráfico interior de dicho
Aclara R.R. O. de 30 de Marzo de
1906 referente á la categoría de
Jefe de las máquinas de los
buques mercantes
Aclara reglamento para el régi
men y gobierno de la pesca ma
rítima
Dispone sea anmentado el perso
nal de oficiales de la Comandan
cia mititar de la provincia ma
rítima de Bilbao
Exime de la obligación de que los
veleros comprendidos entre 100
y 150 toneladas, vayan manda
dos por piloto ó capitán cuando
hagan navegación por la costa
del Mediterráneo hasta Alge
ciras.
Referente al error máximo que
debe consentirse á las alma
drabas
Aprueba proyecto de reglamento
para utilización del trozo de pla
ya concedido al gremio de pes
cadores de Villanueva y Geltrú.
Señal distintiva á la polacra gole
ta Modesta
Señal distintiva al bergantín gole
ta Conchita
Dispone que en lo sucesivo no se
remitan á la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima



























con las letras A, B, C, D y E.... 99 640













agregadas al distrito de la ca
pital. 102 651
Concede prórroga para la pesca
de percebes en Gijón 12 652
Prohibe la pesca cfm el arte del
Bou en toda la provincia de San
tander .• 103 658
Aprueba presupuesto para la ad
quisición de efectos con destino
á las encoñizadas del MarMenor. 103 658
Autoriza definitivamente la pesca
con el arte llamado Baca en la
provincia de Tarragona 103 658
Aclara R. O. de 21 de Abril último
referente á la almadraba «Reina
Regente» 104 1,64
Señal distintiva al vapor Barce
lona 107 682
Señal distintiva al vapor San Ra
fael. 107 683
Dispone que por los Comandantes
de Marina de las provincias se
recomiende á los peritos arquea
dores pongan especial cuidado
en el cálculo de las operaciones
aritméticas referente á los cer
tificados de arqueo 108 687
Dispone se proponga precio tipo
para subastar la alm adra ba
«Nuestia Señora de la Cinta» 107 682
Rescinde el contrato de la alma
draba «La Caleta» y dispone se
saque á nueva subasta en el mes
de Agosto 111 699
Crédito para adquisición de ejem
plares con destino á la escuela
de Zoologíamarina 112 702
Señal distintiva al vapor Eva lb á 726
Relativa á cambio de nombre é
inscripción de embarcaciones
pequeñas 120 769
23 » • Dispone desaparezca el turno de
embarco de pasajeros en el puer
to de la Coruña 190
23 Dispone que las subastas de alma
drabas se verifique sólo en las
capitales de las provincias ma
rítimas • 120
23 • Autoriza gasto para el reemplazo
del palo de señales del vigía de
Pasajes.
26 Dispone se adquieran 25 ejempla
res de la obra ,Cetárea y vivero
de langosta'
30 Manifiesta que por decreto de 8
(lel corriente de la República
francesa so suprimen los dere
chos de anclaje en los puertos
del Africa Occidental desde 1.°
de Julio próximo
30 » Interesa remitan á esta Dirección
copias autorizadas de, las hojas
de servicios de los cabos de mar
de puerto de la comprensión de
cada provincia marítima. como
igualmente las hojas de casti
gos.
1 Junio Señal distintiva al vapor Farruco.
1 Dispone quede sin efecto el con
curso para provisión de la va
cante do cabo de mar de puerto
de 2.R, plaza que desempeñará
el de Torrevieja, punto á donde
fué destinado un contramaestre
guardapesca
Asigna nuevo sitio para emplaza
miento de la almadraba «Reina
Regente»
1 Dispone la forma y términos en
que ha (le quedar dividido el li
Ntilí. PÁG.
toral marítimo de la Península
é islas adyacentes
1 Junio 1908 Interesa relación nominal de pe
ritos arqueadores, mecánicos y
maestros de bahía
Dispone se ponga en conocimiento
de los caboe de mar de puerto
del apostadero de Cádiz, por si
alguno quiere ocupar la vacante
ocurrida en la Comandancia de
Cádiz por fallecimiento del que
la desempeñaba
2
• Dispone continúe la autorización
provisional para la pesca con
faro submarino á que hace refe
rencia la R. O. de 27 Mayo 1907.
4 Dispone que las Juntas de pesca
que no lo hayan efectuado, in
formen con urgencia sobre el
empleo del faro submarino ....
á Dispone que los certificados de ar
.queo adicionales se ajusten al
modelo aprobado por R. O. de
27 de Jnnio de 1905
5 Caducidad de 225 cartas y planos
de la Sección de Hidrografía
Dispone se proceda á elegir nuevo
vocal y suplente de Palangres
de la Junta de pesca de Marbe
lla
8 Dispone sea de la competencia de
la Dirección general de Nave
gación y Pesca cuanto compete
al material y personal de Semá
foros
8 • Dispone la forma en que han de
ser expedidos los certificados de
aptitud y prácticos de los segun
dos maquinistas navales, jefes
máquina.
8 Desestima instancia de los alcal
des de Bilbao y Deusto que soli
citan se les permita ejercer la
vigilancia en aquellas rías
Dispone continúen verificándose
en las capitales de apostaderos
los exámenes para capitanes
mercantes
Dispone se tenga presente la nece
sidad de destinar un contra
maestre guardapesca al puerto
de Sonsa
Aprueba elección de vocal y su
plente para la Junta de pesca
del distrito de Ferrol •
Aclara R. O. de 1.° del actual re
ferente á la vacante de cabo de
mar en el puerto de Benidorm
Traslada sentencia relativa á nue
va situación de la almadraba
<Torre Atalaya











15 •Varía pl período de pesca de la
langosta en las, provincias de
Bilbao, Santander y Vigo
15 Declara anulado el calamento de
la almadraba «Cala del Pino...
15 > Dispone se consigne un crédito de
500 pesetas para la Exposición
Regional Valenciana de 1909, y
que los Comandantes de las pro
vincias marítimas de Valencia,
Castellón y Alicante provean lo
conveniente á fin de cooperar lí
la misma
Nombra á los segundos coman
dantes de las provincias maríti
mas qiie se citan para que se
presenten á la Marina en las
Juntas locales de emigración
15 N)

























periódicos cuando no existan pe
ritos oficiales y que el ayudante
de Marina de Torrevieja pro
pongp persona para el cargo de
maestro de bahía
22 Junio 1908 Establece en todos los puertos el
turno riguroso de embarcacio
nes para el desembarco de pasa
jeros
99 • Señala límite para la pesca con
cerco de jareta en la ría de
Arosa
22 ▪ Suprime la pesca 2e1 Bou en toda
la provincia de Ferrol
PERSONAL
13 Enero 1908 Referente á embarco y desembar
co de aprendices maquinistas
13 • Relativa al desempeño de los des
tinos de habilitados de las pro
vincias marítimas.
1:3 • • Resuelve instancia de loa condes
tables D. R. Navarro y D. T. Cha
not sobre devolución de des
cuentos
14 • Aprueba se encargue de la ayu
dantía de Marina (le Melilla el
Asesor del distrito
16 • Resuelve consulta sobre duración
del destino de contadGr del Ob
servatorio
17 > • Hace extensivo á los cabos de In
fantería de Marina los puntos 2.",
3.°y 4.° de R. O. de Guerra de 25
de Mayo último
REALES DECRETOS
16 Enero 1908 Adaptación de los servicios y or
ganización de la Armada con
arreglo á la Ley de.7 del actual
y á la de presupuestos vigente
20 • Asignación que han de disfrutar
los Comandantes generales de
los apostaderos y Jefe del Esta
do Mayor Central .
Señala sueldo á los vicealmirantes
que desempeñen los cargos de
Jefe del Estado Mayor Central,
Jefe de la Jurisdicción en la
Corte y Consejero del Supremo
(le Guerra y Marina
95 ) Modifica el art. 20 del R. D. de 16
del actual relativo á los coman
dantes de las provincias maríti
mas y ayudantes de distrito
25 > Dispone se proceda á redactar un
proyecto de ley modificando la
organización y atribuciones de
los Tribunales de Marina y la de
Enjuiciamiento de la Armada y
comisión que ha de constituirla.
15 Fbro. Reconstituye el cuerpo de Artille
ría
23 • Relación de los artfculos ó pro
ductos para cuya adquisición se
considera necesaria la concu
rrencia extranjera en los servi
cios del Estado
23 Real decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros aprobando
el reglamento para ejecución de
la ley (le protección á la indus
tria nacional.
6 Marzo • Dispone nose tomen en considera
ción las peticiones sobre amplia
ción (le nuestra zona scal.
Modifica varios artículos del regla
mento para la propagación y























6 Marzo 1908 Nombra la comisión que ha de en
cargarse de redactar un proyec
to de ley modificando la reorga
nización de los Tribunales de
Marina y la de Enjuiciamiento..
• Modifica los puntos 6." y 7.° del
reglamento de situaciones de
buques de la-Armada
16 • Dispone el personal que ha de
constar la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada y
dicta reglas para su funciona
miento
19 » • Autoriza al Ministro para adqui
rir tubería para el Numancia..
26 • • Aprueba reglamento para la Aca
demia de Artillería de la Ar
mada
21 Abril Convoca concurso y dicta bases
para la ejecución por contrata
en los arsenales de Ferrol y Car
tagena de obras autorizadas en
la Ley de 7 de Enero último
20 Mayo Aprueba plantillas con carácter
provisional del Cuerpo general
'de la Armada _
20 • Autoriza adquisición de un pro
yector eléctrico para la explo
ración del Cataluita
8 Junio • Dispone que el Cuerpo de Infante
ría de Marina, por estar declara
do tropa de la Real Casa, tenga
preferencia sobre los otros cuer
pos que no gocen de de este pri
vilegio para montar la guardia
de calle á S. M. el Rey y familia
Real
10 » • Modifica los artículos 1.° y 2.° del
Real decreto de 7 Febrero 1906,
referente á destinos de oficiales
generales
:SERVICIOS AUXILIARES
14-Enero 1908 Aprueba relación de los organis
•
mos respetos y consumos 'que
forman el cargo de las estacio
nes de telegrafía sin hilos de los
buques y aumentando sus fondos
económicos.
18 » • Dispone se adopte como reglamen
taria la tela impermeabilizada á
que se refiere la R. O. de 9 de
Enero de 1906
28 » Relativa á remisión de expedien
tes de prófugos al extranjero
31 • Resuelve consulta sobre la aplica
ción de la regla 2." ((el art. 290
de la Ley (le Enjuiciamiento mi
litar de Marin
8 l'Ir°. 1908 Dispone que por los apostaderos
se formen in ventarios de los bie
nes de la Marina
15 Dispone tome el nombre de Ayu
dante Mayo el Jefe localde este
Ministerio
17 • Resuelve dudas al aplicar las-dis
posiciones del cap. 2.°, tít. 5.° de
la Instrucción de 4 de Junio de
1875 en expediente sobre nau
fragio del vapor Luchana
18 • Aclara R. O. de lá del corriente
relativa do denominación del
Jefe local del Ministerio
5 Marzo Sobre trámite de expedientes á la
Asesoría sin decreto por el Señor
Ministro
7 Dispone se facilite al Ministerio de
Gracia y Justicia (latos para la
























DEL MIMISTERIO DE MARINA
FECLIA
7 Abril 1908 Autoriza el destino á la Coman
dancia de Marina de Villagarcía
de un escribiente de 2.' en cali
dad de agregado
13 1 Resuelve expediente sobre abor
daje del vapor María Cruz
• Sustituye al fuerte Flager el de
Worden en el estado de Nueva
York para saludos.
30 • Resuelve moción del Fiscal del
Fiscal del Consejo Supremo de
.
Guerra y Marina referente al ar
tículo90del Códigopenal común.
8Mayo • Dispone se adquieran dos aparatos
eléctricos para la enfermería del
Ministerio
15 Junio • Dispone que los testimonios que se
reciban en este Ministerio, sedes
pachen por el negociado de Jus
ticia con lo demás que expresa .
90 y
SERVICIOS SANITARIOS













ximo pasado relativa al perso
nal excedente del Cuerpo de
Practicantes á las órdenes de los
jefes de servicios sanitarios de
los apostaderos 26 164
DiÑpone se organicen los laborato
rios bacteriológicos de los hos
pitales de Marina, bajo las bases
que se expresan, y la forma en
que han de cubrirse los cargos
de directores de los mismos 96 627
9 Mayo , Aplaza adquisición de un aparato
automático generador de oxíge
no para el hospital de S. Carlos. 105 672
SUBSECRETARIA
3Enero 1908 Dispone la forma en que ha de ad
ministrarse el fondo económico
de edificios de la Marina en la
Corte
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28 agosto 1908 Dispone que los asesores de dis
trito puedan usar el uniforme
señalado por la R. O. 9 junio
de 1865 193 1.15
6 » Declara incompatibles los cargos
de Adjunto de Tribunal munici
pal y Asesor de distrito marí
timo 176 1.127
CIRCULARES
29 Sbre. 1908 Interesa se dé conocimiento á la
Dirección general de Navega
ción la provincia á que pertene
ce ó perteneció el buque de vela
Manolitó
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
6 julio 1908 Sobre modificación en los estopi
nes eléctricos propuesta por la
casa Schneider.
11 • Sobre construcción de las nuevas
cunas (11)1 Reina Regente
31 > Aprueba planos de la cuna de los
moutajes de 15 cm.modificando
el aparato de dar fuego del Reina
Regente
13 agosto Interesa de la fábrica de Granada
el explosivo Trilita
20 Dispone que por la Junta respec
tiva se estudien las causas que
produzcan las faltas de los esto
pines de percusión
,› • Autoriza adquisición de efectos en
el extranjero para la Academia
de Arti hería
94 Sobre ofrecimiento de la casa
Wolff, de pólvoras sin humo y
sin llama
• Madifica estado núm. 2 del Regla
mento de conservación y alma
cenaje de pólvoras sin humo
22 Sbre. • Dispone que por la Junta faculta
tiva de Artillería se remitan á
Cartagena proyectiles G. Rueda.
21 Dispone las operaciones á que han
de someterse los casquillos antes
de la recarga
9 Sobre adquisición (le estopines
eléctricos, y dispone se efectúen
experiencias por la Junta facul
tativa
21 Nbre. • Dispone remisión al arsenal de la
Carraca de dos cunas para Mon
taje de cañón de 15 cm. G. R
4 Dbre. » Aprueba modificación de la cruce




30 junio 1908 Aprueba supresión de dos camaro
tes en el comedor de oficiales del
Reina Regente
21 julio Dispone la forma en que se han de
adquirir los efectos para el Reina
Regente
19 Sbre. > Relativa á carena del torpedero
Habana
2 Obre. » Dispone se saque á concurso la
plaza de segundo maestro del
taller de pinturas del arsenal de
Ferrol
Dbre. > Dispone que por ahora quede sin
cubrir la plaza de maestro de
motonería de Ferrol .
ESTADO MAYOR CENTRAL





















tramaestre del arsenal de Ma
ltón
19 junio 1908 Aprueba con carácter interino el
programa para marineros elec
tricistas, con lo demás que ex
presa
27 » « Declara de utilidad la obra For
mularios prácticos con sujeción á
la ley de Enjuiciamiento militar
de Marina
30 Dispone la venta de material in
útil en Ferro'
Dispone se reconozca el Terror y
L. formule presupuesto de obras
necesarias
Noticia la fundación de un premio
instituido por el presidente que
fué de la Socieda.d española de
Salvamento de Náufragos
» » Dispone se aplace toda resolución
referente á obras en la farmacia
del hospital de San Carlos hasta
que haya crédito en presupuesto.
3 julio • Aprueba cuenta de ingresos y gas
-tos de la Revista general de Ma
rina en el primer trimestre del
corriente año
» • Concurso para cubrir cuatro plazas
de alumnos en el Laboratorio
a
escuela de Zoología y Pesca
• Dispone la adquisición voluntaria
por las dependencias de la Ar
mada del número artístico lite
rario publicado por el Círculo
de Bellas Artes con motivo del
pi-imer centenario de la Inde
pendencia española







carse la amortización del perso
nal excedente en los Cuerpos de
la Armada
» Aprueba cuenta de la Comisión de
Marina en Europa
• Crédito para pertrechos del Cata
lu•a
• Crédito para pago en París de 150
granadas y 500 estopines
» Crédito para pago de 50 tapones
para tubos de?cañonero Nueva
España
» » Declara desierto el concurso cele
brado el 23 de Junio próximo
pasado para la adquisición de
tres máquinas con sus calderas
para los buques guardapesca, y
dispone se celebre otro en las
mismas condiciones
Autoriza al director de la Acade
mia de Artillería para formali
zar contrato con el de la Escuela
de Lenguas vivas de Cádiz
9 • • Aprueba dotación reducida para el
Vicente Yáñez Pintón.
» Referente á pago de dos fusiles
ametralladoras para el _Regente
• » » Referente á pliegos de condiciones
para la contratación de mate
riales
» » » Resuelve consulta relativa á las
alteraciones reglamentarias del
personal en los buques
10 • Recomienda la adquisición de la
obra Diccionario de los verbos
irregulares y defectivos españoles.
» • Aprueba modificaciones hechas en
el inventario del Marqués de Mo
lí,'
» • Crédito para pago del botalón de
la escampavía San Mateo
• » • Aprueba aumento de nueve piezas




























DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
10 julio 1908 Autoriza ensayo de los paños tEx
ira» en los buques de la Es
cuadra
» Amplía el art. 6." del Reglamento
de municiones
» » » Autoriza aumento de cinco arma
mentos completos al cargo de la
Comandancia de MarinadeVigo
» » Aprueba alteraciones hechas en el
inventario del Osado
Crédito para pago de la chimenea
de la lancha Rull.
iii » » Dispone que por el comandante de
la Villa de Bilbao se redacte un
programa para los aprendices
marineros.
:v Y> Señala prescripciones para el lila
- nejo de las cargas de algodón
pólvora de los torpedos automó
viles
• Aprueba aumento de una máquina
de escribir en el inventario de
la Jefatura de Ingenieros del
arsenal de Ferrol
Aprueba modificaciones hechas en
el inventario del Audaz
» » Aprueba aumento de medicinas en
el inventario de la Villa de Bilbao
Aprueba presupuestg de gastos
para instalar una ametralladora
en el bote de vapor del- Nu--
maneia
» Adquisición de tubos para el Doña
María de Molina
» Aprueba aumento de nervios de
jarcia para toldos al cargo del
Extremadura
13 Aprueba aumento de amarras al
cargo del contramaestre del ar
senal de la Carraca
Traslada real orden de Guerra ma
nifestando haber dispuesto se
entreguen á los batallones de
Infantería de Marina los ma
chotes de gastadores
Aclara y amplía la real orden de
30 de .Abril último sobre abona
rés empeñados por los coman
dantes de las guarniciones de los
buques
• Resuelve consulta sobre formación
de inventarios de las Comisarías
.intervenciones, custodia y repo
sición de sus efectos- de cargo
14 » • Dispone no procede seguir abo
nando la gratificación de escri
bientes y gastos de escritorio á
la representación de los batallo
nes de infantería de Marina en
campaña
15 • Dispone que en caso necesario sus
tituya al Asesor general en la
Junta Superior, el jefe más ca
racterizada que preste servicios
. en la Asesoría.
17 » » Crédito para obras del Cataluña .
18 1. », Define la significación que debe
darse á la palabra <Idestajo»
Resuelve que no están exceptua
dos de la cédula personal la fa
milia de un tercer contramaestre
20 » Dispone subsistan en las Ayudan
tías mayores de los arwales
dos tenientes de navío, y'para el
almacén de vestuarios un oficial
del cuerpo Administrativo
» • Crédito para adquisición de tubos
del Numancia.
,21 Dispone, radique en este Ministe
rio el Detall de maquinistas
• Dispone se aumenten seis marine









































Aprueba aumento de tres rezones
á cargo de la estación torpedista
de Cartagena
Dispone no se suprima un ancla
en el Marqués de 'Mins
Aprueba sustitución de tubos de
latón en el inventaáo de la lan
cha Perla
Aprueba aumento de un bote con
sus pertrechos á cargo de la Co
mandancia de Marinad-Alicante
Referente á asignación para alqui
ler de oficinas del tercer regi
miento de Infantería de Marina.
Dispone se aumenten seis marine
ros á la Comandancia de Marina
de Canarias.
Dispone se construya para el Reina
Regente una caja de banderas
para el telégrafo Perea, modelo
Arnáiz
Resuelve instancia dei capitán de
navío D. M. Aguirre sobre abono
de condiciones de embarco
Dispone reconocimiento de la cal
dera del bote número 1 del Car
los ir
Dispone entre en dique para lim
piar fondos el Marqués de la
Victoria
Abre un concurso para proveer
varias plazas gratuitas vacantes
en la Asociación Benéfico-Es
colar
Referente al almacén del extingui
do cuadro núm. 2 de Infantería
de Marina
Referente á exámenes de guardias
marinas
Dispone se incluyan en presupues
to de gastos la academia de ofi
ciales hidrógrafos.
97 » • Aprueba aumento (le efectos á
cargo del maquinista mayor del
Audaz
• Revista administrativa de los bu
ques de la Armada
Sobre reintegro de varias cantida
des al fon4 de la Escuela naval.
Concurso para proveer cuatro pla
zas de oficiales alumnos de Hi
drografía
Dicta reglas para reingreso en el
servicio de los cabos de cañón
que fueron licenciados
» • Dispone que las bandejas para los
29
ceniceros de las calderas del
Martín A. Pinzón se construyan
en la Carraca
Traslada R. O. de la Presidencia
del Consejo de Ministros refe
rente á provisión de destinos ci
viles por los cabos de Infantería
de Marina.
31 » Dicta reglas para el suministro de
pan á las fuerzas de Infantería
de Marina
» » Adquisición de dos bolsas de cu
ración para la enfermería del
Pelayo
Aprueba aumento de un bote al
cargo del contramaestre del
Terror.
» Manifiesta que Gijón es la residen
cia oficial del habilitado de las
provincias del norte -
1 agosto • Aprueba cuentas del fondo eco
nómico de los edificios de la
Marina en la Corte

































3 agosto 1908 Manifiesta que el Marqués de Mo
4
lins no puede declararse en ter
cera situación hasta que esté
listo para prestar servicio
Interesa relación de la distribu
ción de créditos.
Disponiendo se manifieste la can
tidad de materias lubricadoras
que se necesitan,. por cada diez
toneladas de carbón consumido.
Autoriza aumento al cargo de la
illa de Bilbao de. los cmbases
correspondientes á las medici
nas incluidas en su inventario
Dispone que el Comandante gene
ral del apostadero de Ferrol pro
:.,.ponga los artículos del Regla
.:._merito de aprendices marinero
que deben ser reformados
5 Aprueba estado de entrega del tor
pedero de 1.3 núm.2.
Aprueba la baja de efectos en el
inventario del maquinista de
embarcaciones menores del ar
senal de Cartagena
Dispone el relevo de un. ajustador
• •
6
y un armero de la dotación del
Cataluña
Dispone el reemplazo de la batería
de acumuladores del Girahla
Reduce á cuatro terceros condes
tables la dotación del Reinct Re
gente
Sobre recalibrado de la cartuche
ría con bala de plomo de 11 mi
límetros de todos los buques
Señala duración al plus de verano
para las fuerzas de Infantería de
Marina
7 Hace extensivas á Marina las rea
les órdenes de Guerra referentes
á reconstitución de ajustes y do
cumentación perdida en Fili
pinas
8 Dispone que el arsenal de la Ca
rraca presupueste las cajas de
válvulas que han de reemplazar
las de las máquinas del General
Concha y lo demás que expresa.
Dispone que los cañoneros que
prestan servicio en los ríos de
Huelva, limpien y pinten fondos
cada cuatro meses.




Aprueba la baja de efectos en el
inventario de la Asturias y su
inclusión en ei de la Villa de
Bilbao
Aprueba estado de entrega de I
torpedero núm. 2.
Aprueba autorización concedida al
vapor mercante Esparla para que
use el dique seco de Cartagena.
Declara en vigor las reales órde
nes de 17 diciembre y 4 de abril
últimos, relativas á suministro
de carbón á torpederos
10 Dispone que en lo sucesivo toda
documentación que remitan á
este Ministerio los apostaderos,
escuadra y comandancias, lo
efectúen separadamente por
cuerpos
Concurso para proveer dos plazas
de profesores de la Escuela de
aplicación
Dispone sea reconocido el Cata
luña
13 Aprueba obras y recomienda su
actividad en el Nueva España . .
Dispone se efectúen reparaciones











































1908 Dispone adquisición de tubos é,
instalación de un horno en el
Don Alvaro de ~in
• Dispone reconocimiento del Car
los V
• Abono á la casa Vickers de impor
te de espoletas de base
• Aprueba baja de dos botes con sus
pertrechos en el inventario de la
Villa de Bilbao
• Aprueba estadio de entrega de
an do del Marqués de la Vic
toria
• Abre concurso para proveer una
plaza de guarda-pesca
• Dispone se descuente del Lepanto
la torre de combate y tubo blin
dado remitiéndolosá Ferrol para
el Regente.
Aprueba aumento de cadenas de
hierro á cargo del contramaes
tre del arsenal de la Carraca
Aprueba aumento de fusiles iVlaii
ser á cargo de la Comandancia
de Marina de Alicante
• Dispone la revisión en los pañoles
le los buques tan pronto como
su estancia en los arsenales lo
permita
Aprueba estado de entrega de
mando del _Hernán Cortés
• Dispensa edad para ingreso en la
Escuela de aprendices marine
ros
▪ Dispone se reduzca el presupuesto
para la construcción de envases
de los efectos que han de remi
tirse á Cádiz
• Crédito para el repuesto de los
buques afectos al apostadero de
Cádiz
• Dispone se traslade á Cádiz la Jun
ta consultiva de torpedos
• Deja ensuspenso el destino que ha
de darse al local ocupado por la
escuela de torpedos.
Crédito para adquisición de tubos
y férulas para el Bazán
Crédito para adquisición de cade
nas para las lanchas guarda
pescas
Crédito para adquisición de tres
anclotes para las lanchas guar
dapescas
Crédito para la adquisición dejar
cia de alambre para el Regente..
Crédito para adquisición de 50 ki
logramos de acero para el Río de
_ la Plata
• Crédito para adquisición de tres
bombas Doweston para las lan
chas guardapescas
• Crédito para la adquisición de an
clas para las lanchas guarda
pescas
• Dispone no preste servicios hasta
que se hayan efectuado las obras
necesarias al Doña María de Mo
lina
:› Abono de diferencias de consigna
ciones al Cataluña
Situación en que han de pasar los
buques de la Armada la revista
- del próximo mes de Septiembre.
Dispone que por los apostaderos,
escuadra y Comandancias marí
timas se manifieste á este Minis
terio la presentación de instan
cias del personal de la Armada
solicitando el retiro
Crédito para desmontar las torres
del Lepanto






























DEL MINISTERIO DE MARINA
FECIIA
tura de buques para el arsenal
de. Cartagena
26 agosto 1908 Crédito para adquisición (le flete
de tubos de cristal para el 'terror
Dispone se construya un Indicador
gráficoproyectado por el tenien
te de navío D. J. Bolín
2, Reitera lo que determina la real
orden de 26 de Diciembre de
1903 sobre gestiones previas con
la Comisión de Marina en Euro
pa para la adquisición de mate
riales en el extranjero
Dispone adquisición de materiales
para el Regente
Crédito para adquisición de tubos
para la lancha Navarra
> • Amplía lo dispuesto respecto al
pintado de minio de los fondos
de los buques
27 Aprueba estado .de entrega del
torpedero núm. 13
N N • Suspende convocatoria para ingre
so en la escuela de marineros
electricistas.
Suspende convocatoria para hacer
el curso en la Escuela de Apli
cación por personal subalterno
Sobre las atribuciones del Jefe de
la Jurisdicción de Marina en la
Corte
28 > Autoriza al personal de los cuer
pos de la Armada que no esté
embarcado para asistir al Con
greso Mariano Internacional
Dispone queden afectos á la Es
cuela de Aplicación los torpede
ros que expresa.
• Dispone se reemplacen las placas
de tubos de condensadores y no
se instalen filtros en el Don Al
varo de Bazán
Dispone entre en dique el Cata
luña
Autoriza adquisición de placas y
fondos para los -filtros de las má
quinas del Audaz.
• Autoriza compra de placas para
filtros de las máquinas del
Osado
» • Dispone las prendas que han de
facilitarse á individuos de mari
nería de nuevo ingreso que pa
san de observación á los hospi
tales
Dispone que á los marineros de
buques mercantes, condenados
por deserción á servir en la Ar
mada, se les facilite una parte
del vestuario
29 » Aprueba la baja de efectos en los
inventarios del ramo de Inge
nieros y Ayudantía mayor del
arsenal de Ferrol
» Dispone se subdividan en dos plie
gos de cargo los inventarios de
las Comandancias de Marina
• Dispone que el Cuerpo de Infan
tería de Marina abone el impor
te de la recomposición del ar
mamento que recibió en Cuba
del ramo de Guerra.
1 2. Aprueba alteraciones hechas en
el inventario del .Don Alvaro de
Bazdn
» • Dispone que la cuenta del fondo
económico del Cataluña sea re
visada por la Junta del aposta
dero de Cartagena
• Aprueba aumento de cuatro camas
de marinería al cargo del co






























30 agosto 1908 Crédito para adquisición de un
juego de muelles para válvulas
del torpedero núm. 15. 196 1.235
Crédito para adquisición de ca
ble y escoplos para el Río de la
Plata 196 1.234
Crédito para adquisición de un
traje de bucear 196 1.234
Crédito para adquisición de malla
de alambre para el Osado 196 1.234
Crédito para adquisición de cables
para la estación torpedista del
Ferrol 196 1.235
Crédito para adquisición de dos
serpentinas para el Pelayo 196 1.235
Crédito para adquisición de algo
dón-pólvora para la estación ter
pedista de Ferrol 196 1.235
Crédito para adquisición de esto
pines eléctricos para cañón 4Ca
net» 196 1.235
Sbre. > Aprueba presupuesto de amplia
ción en las obras del torpedero
núm. 11 con lo demás que ex
presa 197 1.242
Pide presupuesto de obras en el
arsenal de Ferrol y ordena el
cumplimiento de la real orden
de 18 de Abril último 197 1.242
Autoriza el empleo de los aceros
marca «Le Meteore» 197 1.242
Dispone que al cambiar de sección
un condestable se haga también
de sus fondos de vestuario 196 1.233
Aprueba aumento de herramien
tas al cargo del maestro del ta
ller de electricidad y torpedos
del arsenal de la Carraca 197 1.242
Aprueba la baja de efectos al car
go del primer maquinista del
Marqués de Molins. 197 1.241
2 Aprueba aumento de cuatro mor
dazas al cargo del contramaes
tre del Carios V 197 1.241
Aprueba aumento de férulas al
cargo del maquinista del Pelayo. 197 1.241
Dispone que las variaciones pro
puestas en los pliegos de cargo
de la Escuela de aplicación se
hagan en Cádiz 197 1.241
Aprueba aumento de anillos de
metal antifricción al cargo del
maquinista del Ponce de León 197 1.241
3 • Dispone continúen de texto en la
Escuela de aplicación los libros
que en la actualidad existen 199 1.250
.5 » Crédito para la adquisición de
mangueras para la estación tor
pedista de Fenol. 201 1.263
Aprueba estado de entrega de
mando del Extremadura 201 1.263
Crédito para adquisición de man
gueras para la bomba contra in
cendios del arsenal de Ferrol 201 1.263
» • Crédito para adquisición de efec
tos del cargo del condestable del
Regente 201 1.263
Sobre residencia en la Corte do
los Inspectores generales de los
cuerpos que expresa 199 1.249
9 Dispone se consigne en el inven
tario de la Villa de Bilbao. los
botes tercero y quinto de la As
turias 202 1.267
Asigna á la Asturias diez marine
ros para su custodia y conserva
ción
Aprueba auménto de muelles al
cargo de los maquinistas del
Audaz y Osado 203 1.270
» Aprueba baja de efectos á cargo
del contramaestre de diques y




5 Sbre. 1908 Aprueba aumento de armamento
en el inventario de la ayudantía
de Marina de Rivadesella
Aprueba aumento de un calabrote
en el inventario del Martín Alon
so Pinzón
Aprueba sustitución de las bande
ras en el inventario de los pol
vorines del Montón
Aprueba la baja de un gato hi
dráulico en el inventario del
Victoria
11 » Crédito para reintegro de jornales
al Cataluña
Crédito para adquisición de chu
padores para el Extremadura.. .
• Dispone pase á tercera situación el
Marqués de
14 • Crédito para adquisición de bom
bas de achique para el Regente
Crédito para adquisición de cade
na y grilletes para el Carlos y.•
‘4 k Dispone adquisición de tres apa
ratos de telegrafía sin hilos para
el Pelayo, Extremadura y Río de
la Plata
• Dispone cesen de estar á las órde
nes del Estado Mayor Central y
queden incorporados á la Escua
dra el Osado y el Terror
15 • Aprueba aumento de una máquina
al cargo del taller del ramo de
artillería
17 Concurso para cubrir cuatro pla
zas de ayudantes profesores de
la Escuela de aplicación
• Declara reglamentario el aparato
por el alférez de navío D. M. de
la Cámara
18 • Dispone que por el arsenal de la
Carraca se faciliten estopines al
Pelayo .
> Dispone.que por el apostaderode•Cádizse remitan á Ferrol mu
niciones para el Proseryina y
Vasco Núñez de Balboa
19 » Dispone reconocimiento y demás
que expresa la real orden. de 23
Abril último en el Osado
» » Autoriza aumento de enseres en el
inventario de la Comandancia
de Marina de Huelva
Fija plazo al contratista D. J. La
fita para la extracción del trans
porte General Valdés
• Aprueba aumento á cargo de la
Ayudantía mayor de Ferro' de
un bote automóvil
• Aprueba aumento en el inventario
del Nueva España de dos mesas
y supresión de dos bancos
Aprueba aumento de efectos al
cargo del maquinista del Mar
qués de Molins
• Autoriza admisión de personal en
el arsenal de Cartagena
• Autoriza alteraciones en los in
ventados del Audaz, Osado, Te
170r y Proserpina
» Abre concurso para proveer la
plaza de guarda pesca de Guar
clamar
• Amplía el art. 184 de la Instruc
ción de 10 diciembre 1878 rela
tiva á atribuciones del V. A. Jefe
de la Jurisdicción Central
Disminuye la plantilla de obreros
torpedistas con lo demás que
expresa
» Agrado de S. M. á los comandan
dantes del Osado y Terror y tor
pederos núms. 1 y 15



































22 Sbre. 1908 Crédito para adquisición do mue
lles de acero para el Proselpina.
» • Crédito para el pago de flete y se
guro de efectos del buzo del
Cataluña
• Crédito para adquisición de jarcia
de alambre para el Regente
» Crédito para pago del transporte de
material del semáforo Río Llo
breg,at
23 • Areplía á los alféreces de navío el
concurso para _proveer cuatro
plazas de alumnos en la Escuela
de zoología marítima.
Dispone se modifique el pliego de
condiciones para la venta del
V'icente Yáñez Pinzón
» Aprueba cuenta de ingresos y gas
tos de la Revista general de Ma
rina.
24 » Dispone. reconocimiento y demás
que expresa en el. I\ neva España.
» » • Aprueba estado de entrega del
torpedero núm. 1
» Aprueba acta de entrega de 1a Je
fatura de trabajos y Sección de
electricidad y torpedos del arse
nal de Cartagena,
Interesa actas. de clasificación de
varios maquinistas
Dispone se cuente á los contra
maestres el tiempo de servicio á
partir de la edad. de diecinueve
años para los efectos de la con
cesión de graduaciones de ofi
. ciad






rales de los apostaderos para
cambiar de destino dentro de su
jurisdicción á los sargentos y
cabos
Autoriza al Jefe del tercer Nego
ciado del Estado Mayor Central
para estudiar y presentar un
.proyecto de modelo de uniforme
de verano para Infantería de
Marina
Crédito para pago del tercer plazo
de las puertas-estancas del Cata
luña.
Dispone se apliquen el sistema de
concursos para la elaboración de
.las jarcias del,Mgente
Regula el embarco y desembarco
la Escuadra y buques del per
sonal de maquinistas
Desestima instancia del segundo
contramaestre 1). P. Allegue y
modifica el punto primero de la
real orden 29 julio 1905 sobre
cambio de Sección
Dispone quede en vigor la real
orden de 27 agosto último sobre
atribucionesdel jefe de la Juris
dicció Central
Declara desiertg el concurso de las
obras de la antedársena de la
Carraca, y dispone un segundo
en la misma forma
Dispone se entreguen en la Carra
ca cuatro gánguiles construidos
por la Sociedad «Arsenal civil
de Barcelona»
Publicación del testimonio de la
resolución dictada por la Sala
de lo Contencioso administrati
vo del Tribunal Supremo en
pleito promovido por el capitán
de navío D. M. de Aguirre
Crédito para pago de granadas á
nacencia de las Armas


























DEL MINISTERIO DE MARINA VII
FECHA
situación -
3 Obre. 1908 Crédito para obras en la Coman
dancia de Marina de Cádiz
* • Declara de utilidad á bordo los an
teojos prismáticos dobles Goerz,
ensayados en la Escuadra
» » » Aprueba aumento de dos torpedos
á cargo del torpedero núm. 12
» • » Aprueba la baja de efectos en el
inventario del torpedero núme
ro 11
» » Aprueba aumento de efectos al
cargo del torpedero núm. 11
• Aprueba aumento de efectos al
cargo del primer maquinista del
Nueva Espada
» • Aprueba aumento de efectos al
cargo del primer maquinista del
Extremadura
» » » Aprueba acta y estados de entrega
de la Jefatura del taller de elec
tricidad y torpedos del arsenal
de Ferrol
» » Aprueba nuevo pliego de cargo del
bote de vapor asignado á la lan
cha Perla
Aprueba la ' baja de efectos en el
inventario del torpedero núme
ro 14
• » • Aprueba aumento al cargo del pri
mer contramaestre dc11 arsenal
de Cartagena
» » Y' Declara útil para el servicio de la
Marina material artillería
» » » Amplía real orden de 6 de Sep
tiembre de 1906 considerando
comisión indemnizable los via
jes á Galdácano del jefe inspec
tor en Santa Bárbara
» » » Aprueba la baja de efectos en el
inventario de la factoría del
ramo de Ingenieros del arsenal
de Ferrol
• Aprueba la baja de efectos en el
inventario de la Escuela de con
destables y aumento á la de
aprendices artilleros
• Aprueba aumento al cargo del
contramaestre lel arsenal de
Ferrol de un bote de la Asturias.
» » • Aprueba el forro que se propone
para la caldera del bote núm. 2
del Carlos V
• Sobre uso indebido de distintivos
en los contramaestres
• Dispone se formule liquidación
general de las reclamaciones so
licitando plus de cumplido
» » Hace extensiva á Marina la real
orden de Guerra de 3 de Julio
da 1906 referente á asistencia
- á actos religiosos
5 • Reitera cumplimiento de la real
orden de 11 de septiembre últi
mo sobre reemplazo de codillos
en el Carlos V
» • Crédito para adquisición de pilas
para el cañón G. R. del Regente.
• » » Crédito para adquisición de dos
anclas Hall para el Carlos V..
Dispone quede sin efecto el Regla
mento de lonas y tejidos de 1904,
y se redacte uno nuevo por el
teniente de navío de primera
D. A. Varela
• Aprueba aumento de efectos al
cargo del electricista del Prince
sa de Asturias
8 » Dicta reglas para la conceptuación
de las clases de tropa de Infan
tería de Marina
12 » • Dispone que el traslado del mate




































se haga con los créditos del ar
senal
12 Obre. 1908 Crédito para adquisición de esto
pines de percusión para el Re
gente
Crédito para pago de artificios
para el Regente
15 • Aprueba propuesta de elaboración
de municiones para el Princesa
de Asturias
Aprueba presupuesto de obras en
el edificio de la Comandancia
del apostadero de rerrol
• Sobre embarco y desembarco de
contramaestres y condestables y
cambios de situación
Aclara real orden de 15 de marzo
de 1907 sobre admisión de ope
rarios
» » • Dispone se ensaye en el Reina Re
gente el sistema de municiona
mientos de los cañones Maxim
que propone el comandante del
buque
16 » • Amplía concurso para proveer va
cantes de profesor en la Escuela
de Aplicación
» » » Aprueba la baja de efectos en el
inventario de la Escuela de
maestranza de Ferrol
• Dispone se aumente una mochila
al cargo del practicante de la
Escuela de Aplicación
» » » Aprueba la baja de 100 mantas en
la Villa de Bilbao
» » » Aprueba la supresión de unos pes
cantes en el Mac-Mahón
» » » Aprueba alteraciones hechas en el
inventario del Nueva Espada.
» >» Aprueba aumento de granadas á
cargo del Pelayo
• Aprueba aumento de una eslinga
en el inventario del maquinista
de las bombas contra incendios
del arsenal de Ferrol. 235 1.440
> Dispone la baja en el inventario
del Numancia de dos cañones
G. H. 235 1.441
• Dispone que cuando el personal de
los Cuerpos de la Armada esté
próximo al ascenso sea nueva
mente clasificado 234 1.433
• Crédito para pago á la Casa Schnei
der por el montaje de las torres
del Cataluda 236 1.446
• Crédito para adquisición de algo
dón-pólvora con destino á la es
tación torpedista de Ferrol.. 236 1.446
» » Crédito para pago á la Casa Vic
kers por suministro de material
de artillería 242 1.435
Crédito para adquisición de una
bomba Worthington para el
Hernán Gortés
Crédito para adquisición de cade
na de hierro para el Pelayo....
Aplaza construcción de una caseta
en el crucero Extremadura
Dispone se den de baja en el in
ventario del Pelayo las redes
contra torpedos, con lo demás
que expresa
» • Dispone se remita á Cádiz el apa
rato radiográfico que entregó el
Giralda en Ferro'
• Aprueba inventario de la Comisa
ría intervención de Marina en
las provincias de Levante
• Aprueba la baja de efectos en el
inventariodel contramaestredel
astillero de Ferrol
• Crédito para el completo pago de

































FECHA NÚM. PÁG. FECHA
Obre. 1908 Amplía real orden de 26 del mes
último, sobre embarco y desembarco de maquinistas subalter
nos.
23 , » Aumento de un revólver con su
correaje y municiones á cargo
del condestable de la batería
del arsenal de Cartagena. 240 1.466
» . Aprueba alteraciones hechas en el
inventario del torpedero núme
ro 11 240 1.466
1 9 9 Aprueba alteraciones hechas en el
inventario del Nueva España. . . 240 1.466
, . » Aprueba aumento de mobiliario al
cargo del Nueva España 240 1.465
» ) , Aprueba modificacioneshechas en
el inventario de la Escuela de
Aplicación 240 1.465
24 » » Anuncia convocatoria de 50 plazas
para ingreso en la Escuela de
Aprendices artilleros 244 1.490
» , 1 Adopta al Cuerpo de Infantería de
Marina el nuevo Reglamento
táctico aprobado por el ramo de
Guerra 243 1.484
.. . ) Crédito para obras en la Coman
dancia general de Ferro] 242 1.479
. . 10 Crédito para adquisición de tres
servomotores con destino á bu
ques guardapescas 242 1.479
28 » . Hace extensiva á la Armada la
real orden de Guerra de 15 del
corriente referente al saludo mi
litar 243 1.481
29 » . Dispone que el importe de las
obras necesarias en el contra
torpedero Terror para alojar al
féreces de navío, se tenga en
cuenta para cuando se forme
nuevo presupuesto 252 1.531
, . . Aprueba estado de la revista de
inspección pasada al 31arqués
de Molins después de sus obras. 245 1.493
> . ) Dispone la adquisición de un in
ducid() para reemplazar el de la
cámara de dinamos del Prince
sa de Asturias 247 1.507
30 » » Dispone se construya en la Carra
ca cuatro aparatos de señales
(Preysler› para ensayarlos en
los buques de la escuadra 252 1.531
» • , Dispone se aumente la dotación de
la Villa de Bilbao y su fondo
económico 260 1.563
1 » » Dispone se encuentre listo en Fe
rrol para emprender viaje á In
glaterra, el personal con destino
al nuevo buque transporte 241 1.489
31 .e. • Crédito para adquisición de un fa
rol *Scott» para el Regente 247 1.507
› » Dispone la adquisición de muni
ciones de pequeño calibre que
se expresa 247 1.507
. Dispone la venta por gestión di
recta de los efectos pertenecien
tes á la Comisión liquidadora
del segundo regimiento de Fi
lipinas. 247
» • ,. Aprueba dimensiones y aumentos
de efectos en los inventarios del
contramaestre y maquinista del
arsenal de Cartagena 245
• Aprueba aumento de un manóme
tro al cargo del topedero nú
mero 11. 245
) » Aprueba presupuesto de amplia
ción en las reparaciones de gán
guiles en Cartagena 249 1.518
. 2. › Fija fecha en que debe empezar el
abono de las pensiones de cru
ces concedidas con motivo del
incendio ocurrido en el torpede





31 Obre. 1908 Dispone que los aspirantes que hoy
existen en la Escuela naval em
barquen en la Nautilus
" 9 Y Modifica el punto segundo de la
...
real orden de 8 octubre 1887 re
ferente á abono de sueldo á los
Contraalmirantes en situación
de cuartel que hayan desempe
ñado mando de apostadero
»
-
» Aprueba alteraciones hechas en el
inventario del torpedero núme
ro 11, con lo demás que expresa.
2 Nbre. , Aprueba estado de la revista de
inspección pasada á la Nautilus.
3 . » Relativa á abono de suplemento
de sueldo á los fogoneros.
» 1 Crédito para adquisición de efec
tos del buzo del Regente
4 » 1 Dispone ingresen en el fondo de
acuartelamiento de las secciones
las cantidades sobrantes en los
de vestuario de los contramaes
tres y condestables fallecidos
ascendidos ó graduados
. Aprueba las cuentas del fondo eco
nómico de edificios de Marina
en la Corte correspondiente al
tercer trimestre último
7 » Aumento á la Comandancia de
Marina de Barcelona de un bote
y la marinería necesaria
» » » Aprueba estado d e entrega de
mando del crucero Cataluña. . . .
» . » Aprueba modificaciones en los in
ventarios del Osado, Audaz, Pro
seri)ina y Terror.
» » » Aprueba auxilio de materiales á
la Escuela de aplieación por el
arsenal de la Carraca
, • » > Aprueba alteraciones hechas en el
inventario del contratorpedero
Terror
» » » Aprueba 'la baja de un aljibe de
madera en el inventario del tor
pedero núm. 11 •
» 1 . Aprueba aumento á cargo del con
serje de la comandancia del
apostadero de Cartagena
» » i> Aprueba aumento de mudas de
agua al cargo de la Comandan
cia de Marina de Barcelona
» » » Aprueba aumento de una correde
ra mecánica Walkers al cargo
del contramaestre del torpedero
núm. 11
» • , » Fija el número y clase de embar
caciones menores de los cañone
rosVictoria, Molina y Bazdn. . . .
» » » Autoriza aumento al cargo del Ex
tremadura
» . » Aprueba modificaciones hechas en
el inventario de la Estación tor
pedista de Cádiz
» » ) Deja en suspenso la real orden de
5 febrero último que autorizaba
á los comandantes de Marina
para verificar gastos hasta mil
doscientas cincuenta pesetas
• » » Crédito para carena de un lanchón
. » » Amplía plazo para el pase á 4•a si
tuación del Lepanto
» » . Asigna al Reina Regente 60.000 pe
setas anuales en concepto de fon
do económico
. Crédito para pago á la Compañía
Placencia de. las Armas de mu
niciones para el Regente
» s. Y) Aprueba presupuesto de obras en
el D." María de Molina
» y; » Aprueba presupuesto de obras en
el Cataluna
12 » » Dispone se utilicen los buques que





























DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
na y se dirijan á Cádiz, para
transportar material de la Es
cuela de aplicación
12 Nbre. 1908 Aprueba presupuesto de amplia
ción para obras del dique flotan
te del arsenal de Cartagena
Dispone que al Marqués de Molins
y demás buques se les suminis
tre el carbón en las condiciones
ordinarias de contrata
13 > » Resuelve cómo se han de consti
tuir las juntas para elegir el per
sonal de las compañías de guar
dias de arsenales.
14 Declara de utilidad en la Armada
la <,Gaceta Jurídica de Guerra y
Marina», por el capitán de caba
llería D. R. Ruiz
Dispone que el personal subalter
no que desembarque en uso de
licenci a reglamentaria, se le
abone el sueldo por entero con
lo demás que expresa
17 • Declara de generalidad en la Ar
mada la R. O. de 24 de octubre
último sobre aplicación en In
fantería de Marina del regla
mento táctico de Infantería apro
bado por el ramo de Guerra
Resuelve consulta sobre pago de
derechos á los polígonos de tiro.
Aprueba la adquisición de dos co
cinas para el tercer regimiento
de Infantería de Marina....
Aprueba presupuesto de obras en
el edificio de la Comandancia
del apostadero de Cádiz
Aprueba presupuesto de obras en
el lerror.
Crédito para transporte de acumu
ladores para el Giralda
Aumenta el fondo económico de
la escuela de aprendices artille
ros
Apruba aumento de dotación á la
Escuela de aplicación
Deja en suspenso los arts. 1 y 2 de
la R. O. de 29 do julio de 1900 so
bre concurso de maquinistas
electricistas, y sea declarado
apto el personal que haya cur
sado estudios en la escuela de
Aplicación
• Dispone se atienda al reemplazo
de las embarcaciones afectas al
servicio del arsenal de la Ca
rraca
18 Aprueba aumento á los cargos del
contramaestre v maquinista
electricista del Princesa de Astu
rias
Aprueba aumento de un aparato
de señales á cargo de la Villa de
Bilbao
• Aprueba alteraciones en el inven
tario del Bazán
Aclara real orden de 22 de octubre
último sobre embarco de ma
quinistas
• Deja sin efecto la real orden que
dispone se remita á Cádiz el
aparato radiográfico desmonta
do del Giralda
• Aprueba aumento de un bombillo
á cargo del condestable de los
polvorines de la Algameca
» • Aprueba aumento de una cadena
de hierro- al cargo del contra
maestre del arsenal de la Ca
rraca
» • Aprueba entrega á la Nautilus de




























18 Nbre. 1908 Aprueba aumento al cargo de la
Comandancia de Marina de Ali
cante
Dispone sean pasaportados para
Ferrol desde Cartagena 8 cabos
de fogoneros, y suspende el as
censo á dicha clase.
• Amplía real orden de 27 diciem
bre 1907 referente á los acaeci
mientos consignados en los cua
dernos de bitácora
• Aprueba cuenta de la Comisión en
Europa correspondiente á los
meses que se expresan
Aprueba cuenta del fondo econó
mico de la Dirección general de
Navegación y Pesca marítima
27 Dispone se hagan las gestiones
previas para adquirir un bote
automóvil destinado á sustituir
el 5.° del Giralda
Dispone se aumente el fondo eco
nómico de la lancha Perla en el
primer presupuesto que se re
dacte
• Dispone que los talleres de reco
rrida y velamen de los arsenales
tengan un maestro y cuatro ope
rarios
• Dispone que en el mes de Febrero
próximo pasen á la Nautilus la
cantidad que exista en el fondo
de la Escuela naval. así como los
libros, instrumentos y efectos
• Dispone que para cubrir la falta
de artilleros de mar en el Nu
»Lancia, sehabiliten marineros
para el serviciode la artillería. .
Aprueba alteraciones en el inven
tario del M. de Molins
Aprueba aumento de fundas de
lona á cargo del Osado, y hacién
dolo extensivo al Audaz, Proser
pina y 'l'error
Crédito para pago de derechos de
aduana de las puertas estancas
del Cataluüa
Crédito para pago de municiones
á Placencia cie las Armas
• Aprueba la baja de efectos al car
go del contramaestre del Vic
toria
Dispone se amplíen datos referen
tes al armamento de la policía
del Golfo de Guinea
Dispone la enajenación de efectos
de correaje y vestuario de la ex
tinguida compañía del Golfo de
Guinea
Referente á entrega en el arsenal
de la Carraca de material do ar
tillería procedente de los buques
de la Trasatlántica
Aprueba aumento de efectos al
cargo del contramaestre de di
ques y varaderos del arsenal de
Ferro]
Aprueba aumento de cristales para
portillas al cargo del carpintero
del Afolins
• » Hace extensivo á los contramaes
tres lo dispuesto para los con
destables en el art. 209 de su re
glamento
» » b Referente al material de pruebas
de artillería de la casa Krupp .
28 Dispone alojamiento en la Nauti
lus para varios oficiales uru
guayos
6 Dbre. • Fija la dotación reducida que ha
(lo quedar á bordo del Lepanto al
terminar sudesarme































7 Dbre. 19(18 Crédito para adquisición de ma
dera de teca 279
Dispone la adquisición por ges
tión directa de tres detectores
eiéctricos para el Carlos Ir 279
Sobre llamamiento á activo del
. personal de clases subaltfAmas 278
• Aprueba obras de pertrechos para
el Catabola 280
Dicta reglas referente á tramita
ción de expedientes, relativos á
retiro del servicio. 280
Dispone un concurso para la su
basta en Ferrol de hierro viejo 281
• Sobre adquisición (lel material de
artillería que se expresa 281
Resuelve consulta del Jefe del ar
senal de Cartagena, sobre el co
. metido que debe desempeñar el
maquinista destinado en la Je
fatura de armamentos. 281
• Resuelve no procede facilitar á los
condestables adelanto de pagas
por las cajas de las secciones 281
• Hace extensiva á Marina la real
orden de Guerra de 25 de no
viembre último, referente á po
sición de las armas al hacer ho
nores en los actos que la misma
indica 282
• Dispone que á partir de 1.° de
enero próximo se lleve en la Es
cuela de aplicación un diario de
las asignaturas que se expli
quen 287
NÚM.










16 Aprueba modificación hecha en el
alumbrado eléctrico de la Carra
ca, con lo demás que expresa... 292
• Dispone la antigüedad que ha de
señalarse á los sargentos (le tam
bores al ser aprobados para sar
gentos de cornetas 285
» Aprueba aumentoal cargo (lel car
pintero del Carlos V 284
» Aprueba aumento al cargo del ma
quinista mayor del Giralda 284
• Aprueba presupuesto de obras en
el Osado 24
Aprueba ampliación de obras en
el D. María de Molina 284
» Aplaza para el año próximo la
compra de sopletes con destino al
arsenal de la Carraca 284
„ • Dispone se remedie la avería sufri
da por el torpedero núm. 11 284
18 Aprueba alteraciones en el inven
. tarjo de la Sección del movimien
to del arsenal de Cartagena 261
19 • Crédito para obras del Catalitiict 287
• Crédito para pago de detectores
del Larlos V -287
» Aprueba el resultado de pruebas
del torpedero núm. 11 y aplaza
obras y modificaciones en el
mismo. 287
• Aprueba nuevo reparto para alqui
leres de locales de oficinas de In
fantería de Marina en el aposta
dero de Cartagena 287
21 Aprueba aumento al cargo del ma
• estro del taller de armería del
arsenal de Ferrol 288
• Aprueba la baja de un telémetro
en el inventario de la Nautilus. 288
• Aprueba aumento al cargo delma
estro del taller de armería del
arsenal de Ferrol 288
Aprueba alteraciones en el inven
tario de la Comandancia de la
Coruña. 288
1 Aprueba la supresión de un apara
to telegráfico en el inventario
PÁG. FECHA N15M. PÁG.
1.662 del conserje de la Jefatura del
arsenal de Ferrol 288 1.714
1.662 Dbre. 1908 Aprueba aumento al cargo del ma
quinista del Terror 299 1.736
Y> Aprueba modificación en el inven
1.662 tario del torpedero núm. 12 290 1.736
Aprueba aumento al cargo del
1.657 Princesa de Asturias de un cilin
dro de bronce 287 1.708
1.666 Aprueba aumento al cargo del ma
quinista del Carlos V 289 1.728
Aprueba aumento de un juego de
1.665 parrillas en el inventario de los
maquinistas de embarcaciones
1.670 menores de Ferrol 287 1.708
Aprueba aumento al cargo del con
1.671 tramaestre del arsenal de la Ca
rraca • 289 1.728
Aprueba aumento al cargo delcon
serje de las oficinas administra
vas del arsenal de Cartagena 289 1.727
1.670 Aprueba la baja de efectos de car
go de los maquinistas del Nu
manda 287 1.708
1.670 Aprueba aumento de dos mangue
rotes de cuero para la Nautilus. 287 1.708
Aprueba aumento al cargo del con
destable de la Jefatura del ramo
de Artillería de Ferro' 289 1.727
Aprueba aumento al cargo del ta
1.673 ller de maquinaria del arsenal
de Ferro' 289 1.727
Aprueba aumento al cargo del
condestable de la batería de sa
ludas del parque de Ferrol 289 1.727
1.708 Aprueba aumento al cargo del ta
ller de electricidad y torpedos
de Ferrol 288 1.715
1.758 » • Relativa á obras de la biblioteca
de la Escuela Naval. 288 1.715
22 Crédito para pago de una estación
de telegrafía sin hilos para el
1.697 Giralda 290 1.737
24 Relativa á concesión de licencias
1.687 á que se refiere el art. 31 del
R. D. de 15 de junio de 1906 289 1.722
1.687 • Aprueba provisionalmente la su




Aprueba aumento al cargo del Gi
291 1.744
1.687 ralda 291 1.744
Autoriza el reemplazo de los lava
bos metálicos del Cataluña por
1.687 otros de porcelana sobre arma
dura de hierro 291 1.743
1.687 • Aprueba inventario de la Comisa
ría Intervención de la provincia
de Cádiz. 291 1.743
1.567 Dispone la adquisición de cinco
1.709 ejemplares de la obra De la qui
lla a, la poninie mat 292 1.758
1.709 30 Autoriza la instalación de un grifo
en el pañol de municiones del
Molina 293 1.762
1.709 INTENDENCIA GENERAL
30 Junio 1908 Conformándose con la consulta
del Consejo (le Estado sobre re
1.707 clamación del procurador in
glés Mr. Daviee 150 952
2 julio • Referente á sueldos de marinería. 149 945
1.715 Sobre interpretación del art. 18
del real decreto de 16 de Enero
1.714 último y atribuciones de los co
mandantes generales de apos
taderos 149 944
1.714 Relativa á tramitación de un expe
diente de indemnización por
accidente del trabajo. 149 944
1.71,1 6 Relativa á la documentación de
las puertas estancas del Reina
Regente 150 953
FECHA
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7 julio 1908 Cantidades que deben reclamar
los batallones para desinfectan
tes...
10 » • Referente al pago de las atencio
nes afectas á las Ayudantías ma
yores de arsenales
15 » » Referente , á asignación del jefe
del Estado Mayor Central y Co
mandantes generales de los
apostaderos
28 » ». Dispone que el lerror y el Osado
queden afectos para el percibo
de haberes á la Comisaría de
las provincias del Norte
» • Declara sin valor ni efecto el
arrendamiento del edilicio Hor
no de la Grana y Corralón de
Santa Ana en Ferro'.
Dispone la ejecución de las sen
tencias dictadas en el pleito re
lativo á indemnizaciones al con
tratista del dique seco de la Ca
rraca
Hace extensiva al apostadero de
Cartagena la real erden de 6 del
actual sobre documentación de
las puertas estancas contratadas
con la casa Long-Arm... ......•
11 agosto » Dispone se aumente el suspenso á
cargo_del habilitado de Bilbao
14 Relativa á liquidación del contra
tista del dique seco de la Ca'
rraca.. • .
20 » » Reitera el cumplimiento del real
decret4) de 31 de enero de 1907 y
real orden de 30 de abril si
guiente sobre provisión de va
cantes de clases subalternas
» p » Dicta reglas sobre provisión de
vacantes de maestres de víveres,
despenseros y cocineros de ar
senales
Dispone se restablezca en todas
sus partes lo dispuesto en el
artículo 38 del reglamento de
obreros torpedistas electricis
tas
» • Declara en toda su fuerza y vigor
lo dispuesto en la real orden de
12 de marzo de 1870 referente al
abono de pasajes á los jefes y
oficiales de la Armada y sus fa
milias
Referente á entrega de carbón á
los torpederos
• Liquidación á favor de la Hacien
da de derechos arancelarios
• Referente á la distribución del al
gibe de la Graña
»» Abono. por gastos de franqueo de
correspondencia á la Coman
dancia general de Cartagena
• Situa en Londres á disposición
del jefe de la Comisión de Ma
rina, las cantidades que se ex
presan
21 » 4 Señala' sueldo al personal de la
Armada que en uso de licencia
por enfermo pase á la exceden
cia
• Dispone que la separación del
cuartelillo de marineria de Car
tagena se efectúe por cuenta del
fondo económico de edificios de
dicho apostadero
» • Suprime dos plazas de delineado
res de este Ministerio
27 » Resuelve quién debe satisfacer los
honorarios devengados por dosperitos.
• Desestima instancia del capitán de









































1908 Relativa al crédito para pago de
que trata la real orden de 30 de
junio último
Dispone abono á la Nautilus por
quebranto de moneda
5 Circula real orden de 4 de junio
de 1907 referente al pago de la
contribución industrial por los
contratistas ó concurrentes de
obras y servicios del ramo.
Dispone el sueldo y sobresueldo
que ha de abonarse á los cocine
ros .de equipaje de los arsenalés.
• Abone por gastos de practicaje al
torpedero núm. 1
• Aprueba adquisición de carbón y
efectos para el Osado y Terror
• Conformándose con acordada del
Consejo de Estado referente á
pago de anuncios de subasta por
los contratistas
Deroga revista anual de inspec
ción administrativa de las habi
litaciones del ramo
Relativa á haberes del patrón y
marineros del bote de la capita
nía del puerto de Mahón
• Declara de generalidad la R. O. de
15 delmes anterior sobre abono
de pluses al comandante del
Princesa 247 1..512
Resuelve consulta referen te al
pago de derechos por análisis en
los hospitales de Marina. 247 1.509
• Referente al sueldo del Director
del Instituto y Observatorio as
tronómico de San Fernando 269 1.615
rNispone liquidación por gastos de
una autopsia 269 1.614
Liquidación por honorarios á va
rios peritos 269 1.613
Aprueba gastos de sepelio de un
soldado 269 1.613
Hace extensiva al torpedero nú
mero 15 la R. O. de 19 de sep
tiembre último sobre gastos de
amarraje 269 1.613
Autoriza una reclamación por gas
tos de justicia. 269 1.612
Dispone adquisición de ropas y
efectos para el hospital de Car
tagena 269 1.612
• Dispone dónde deben te;..er su ofi
cina los habilitados de las pro
vincias marítimas que residan
en capitales donde exista Comi
sario interventor. 269 1.611
Dicta reglas para las operaciones
de contabilidad derivadas del
R,. D. de 23 de septiembre último. 269 1.612
• Dispone á qué concepto ha de afec
tar el gasto de transporte del ar
chivo de la Comisión en Europa. 283 1.683
• Sobre recaudación y aplicación de
fondos que produzcan los gabi
netes radiográficos de los hospi
tales 283 1.683
• Dispone que los gastos de giro de
caudales se abonen con cargo al
concepto que expresa 283 1.682
• Dispone liquidación de gratificio
nes que corresponden á los alfé
reces de navío ayudantes de pro
fesores de la Escuela de aplica
ción 283 1.680
Resuelve la fecha en que ha de
empezar el abono de los pluses
de campaña á que se refiere
la real orden de 6 de Mayo últi
mo 284 1.690
• Desestima instancia del habilitado
de Marina de Palma de Mallor












15 Dbre. 1908 Sobre gastos de practicaje del Ge
ne•al Concha
Sobre gastos de practicaje del
Princesa de _Asturias
Dispone se liquide un gasto ocasio
nado el juzgado de Marina de
Almería
Dispone se liquide un gasto ocasio
nado á la ayudantía de Barbate
Dispone liquidación de exhortos
dirijidos al extranjero
Dispone la liquidación de gastos
de embarco de unmarinero del
Extremadura
> » Dispone que el vestuario facilitado
á los individuos de marinería
que sean baja sin habercumpli
do des años de campaña. quede
á beneficio del fondo económico
respectivo
Dispone la forma en que ha de
abonarse la consignación para
fondos económicos de las esta
ciones torpedistas
26 Abono de quintos de sueldo al co
mandante D. M. Galtier
Hace extensiva á los contramaes
tres, maquinistas y aprendices,
la real orden de 30 de mayo úl
timo sobre asignaciones de em
barco.
4 • Referente á la rebaja de la con
signación para alquileres de edi
ficios en ios apostaderos de Fe
rrol y Cartagena
Sobre abono de raciones á fogone
ros embarcados
30 t » Abono de gastos ocasionados al
crucero Carlos V
Dispone que los gastos ocasiona
dos por comisiones del servicio
que afecten á otros ministerios,
se abonen en lo sucesivo por la
administración del ramo
» Dispone se cumpla en todas sus
partes la real orden 29 de sep
tiembre de 1905, que regula los
abonos por distribución de cau
dalesal por menor
LEYES
29 julio 1908 Sobre retenciones de haberes de
generales, jefes y oficiales del
Ejército y Armada .
12 agosto .,› Autoriza á los Ministros de Guerra
y Marina para conceder el bron
ce necesario para erigir un mo
numento en Jaén
15 Dbre. ) Fijando las fuerzas navales para
1909
MINISTERIO DE HACIENDA
18 agosto 1908 R. O. resolviendo que las pensio
nes de las cruces militar3s tri
buten por su cuantía, y no con
arreglo al sueldo de sus posee
dores.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
23 Sbre. 1908 R. D. adoptando un sello oficial de
fechas para el franqueo de la co
rrespondencia que dispone de
franquicia
28 4 Modelo del sello de fechas que ha
brá de estamparse en el sobre
de la correspondencia oficial que
pueda expedirse sin franqueo
16 Nbre. » R. D. concediendo franquicia pos
tal á la Dirección general de Na
























10 Dbre. 1908 R. O. relativa á la forma que han
de redactarse las facturas de en
trega de la correspondencia que
goce de franquicia postal
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
30 unjo 1908 Sobre traspaso á nombre de nue
vos poseedores de embarcacio
nes correspondientes á la 3.a y
4.a lista
Dispensa del pago del canon de la
almadraba «Las Torres»
Autoriza calamento hasta 31 de
Julio la almadraba «Calabardi
na de Copel
2 julio Dispone se adquieran por gestión
directa materiales para las en
cañizadas del Mar Menor
Dispone la admisión en España de
la línea de máxima carga seña









Sobre legalización de certificados
del Registro mercantil de bu
ques
Dispone que los buques de pesca
puedan ser despachados para la
mar sin más documentos que la
licencia de pesca y el rol de do
tación
Referente al pesonal para manejo
de máquinas de menos de 40 ca
ballos de fuerza
Reproducción de la R. O. de 22 de
junio último. estableciendo en
todos los puertos el turno rigu
roso de embarcaciones para el
embarco y desembarco de pasa
jeros
Modifica el Reglamento para la
pesca con el arte llamado Artet,
de San Carlos de la Rápita
Dispone se prohiba en la provin
cia de Vigo la pesca del bou den
tro de las aguas jurisdiccionales
Hace extensivo á la provincia de
Tarragona el Reglamento de
guardapesca particulares apro
bado para Alicante por R. O. de
18 de mayo de 1905
> Dispone que durante dos años se
reduzca el período de veda de la
langosta en Tarragona á los me
ses de Octubre á Enero inclu
sive
» • Hace extensiva á la provincia de
Ferro' la R. O. de 15 de junio
último sobre veda de la lan
gosta
Dispone que la veda del langosti
no en Tarragona sea en agosto
y septiembre durante dos años
por vía de ensayo
Autoriza embarco de mujeres para
dedicarse á preparar y empaque
tar el pescado
Confiere comisión indemnizable
al Director general de Navega
ción y Pesca
Aclara R. O. de 27 de junio de 1905
respecto á arqueo de buques en
tre los Gobiernos de Francia y
España
Modifica real orden de 30 marzo
de 1906 sobre despacho de em
barcaciones.
Autoriza traspaso de la almadraba
Torre Gorda
17 Señal distintiva al vapor Claudio..
20 » • Dispone so recomiende que las
Juntas de pesca se reunan una
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-
casos que se citan 162 1.092
21 julio 1908 Dispone la transformación en vigía
del semáforo de Punta Galea,
con lo demás que expresa 169 1.081
, , Reforma los incisos A y C del
punto 2." de la real orden de 28
febrero 1894 sobre nombramien
to para las plazas de peritos me
cánicos de los puertos 167 1.063
, » , Dispone el personal de máquinas
que han de llevar los buques de
más de 40 y menos de 100 caba
llos de fuerza 167 1.062
22 , » Dispone la venta del edificio en
que estuvo instalado el semáforo
del río Llobregat. 150 952
28 » t. Traslada sentencia dictada por lo
. Contencioso - administrativo en
el pleito promovido por D. J
Elías sobre la almadraba Reina
Regente 169 1.092
30 , ) Señal distintiva al vapor San Fer
nando 169 1 094
31 » > Sobre averías causadas á una já
bega por la almadraba Azohía 173 1.105
» , » Sobre la pesca del +B ou » en pare
jas en Torredembarra. 173 1.105
O , » Sobre dimensiones de la malla del
«Bou» en Alicante 173 1.105
» » , Sobre la pesca del salmón y trucha
en el río Bedón 173 1.106
» » , Sobre la pesca de la langosta en
Gijón 173 1.105
» » 'I Prohibe la pesca del ‹Bou» en la
Coruña 173 1.106
» » » Sobre los límites provisionales en
la provincia de Alicante 173 1.106
» » » Regla para la pesca de almejas y
de ostiones en Málaga 173 1.106
» » » Prohibe los artes de pesca deno
minados <‘Bou» y ‹Ardora) en la
provincia marítimade Bilbao 174 1.113
» » » Prohibe el arte de pesca denomi
nado ,Chinchorro» en la provin
cia marítima de Gran Canaria 176 1.127
8 agosto , Dispone quede incluido el puerto
de Palma de Mallorca entre los
en que se constituye la Junta
local de emigración 180 1.141
10 . Reproducción de la real orden de
2 de julio próximo pasado sobre
legalización de certificados del
Registromercantil de buques 180 1.141
12 . , Relativa á informes sobre regla
mento de pesca á que se refiere
la real orden de 5 julio 1897 181 1.147
Resuelve consulta del comandante
de Marina de Gijón sobre el ar
tículo 34 de la ley de puertos ... 184 1.158
24 , » Relativa á que las autoridades de
Marina puedan desenrolar á un
individuo que se haya quedado
en tierra aunque no esté pre
sente 190 1.192
* » » Señala precio tipo para la subasta
de la almadraba La Caleta, con
lo demás que expresa 191 1.202
» » Sobre preferencia para el atraque
de buques en el muelle de Sani
dad de Málaga 191 1.202
» Crédito para el deslinde de las en
cañizadas del Mar Menor 191 1.202
25 » » Señal distintiva al pailebot Iritón,
antes Enero 193 1.215
3 Sbre. , Resuelve no procede la condona
ción de multa impuesta al capi
tándel vapor Albis. 210 1.307
» * » Dispone que no se asigne en el pre
supuesto venidero el crédito co
rrespondiente para un intérprete 200 1 . 259
, , » Aclara R. O. relativa al cambio de
dominio y matrícula de las em
barcaciones de tráfico interior
FECHA
de los puertos.
3 Sbre. 1908 Relativa al reconocimiento de los
buques de pesca que ejercen su
industria á más de 200 millas de
la costa
Concede un vivero de mejillones
á D. M. Linares.
» Dispone no se permita la salida á
la mar de ningún buque que no
tenga estampada en el rol la fe
cha del último reconocimiento.
5 • Convoca á la Junta Consultiva de
la Dirección general de Navega
ción y dicta reglas para la elec
ción de vocales
7 • Referente á acuerdos que deben to
mar las juntas de pesca en las
segundas sesiones, para asuntos
relacionados con los pesqueros
de almadrabas
14 Aprueba reglamento de guarda
pescas jurados para la provincia
de Vigo
Resuelve instancia de los cabildos
de Santoña, Laredo y Colindre
sobre los perjuicios que ocasiona
la pesca de arrastre
• Suprime el establecimiento del vi
cría de Torre Tavira con lo de
más que expresa
» • Reforma el art. 20 del reglamento
de policía del puerto de Gijón
16 • Niega dietas á los vocales de la
Junta de pesca de Cartagena
• Aprueba nombramientos de voca
les y suplente de la Junta de
pesca de Avilés
19 > • Interesa estados referentes á datos
de cabos de mar de puerto
• Anuncia la vacante de cabo de mar
de puerto de 2.al de Melilla
> • Anuncia la vacante de cabo de mar
de puerto de 2.a, de Deva
21 » • Relativa á gastos de conservación
de los edificios de Marinaocupa
dos por las capitanías de puerto.
• Autoriza que los remolcadores
puedan sermanejados por fogo
neros habilitados, con lo demás
que expresa.
• Resuelve sobre multas que deben
imponerse á los capitanes ó pa
trones que oculten pasajeros ó
admitan cualquier persona sin
licencia de la autoridad de Ma
rina
Referente á la pesca con luz en la
provincia de Cartagena
Modifica el punto 2.° del art. 14 del
vigente reglamento de almadra
bas.
22 Dispone que el ingeniero inspec
tor de 1.1 D. C. Puga se encargue
de complementar el reglamento
para el trazado de la línea de
máxima carga
Declara caducada la concesión de
un parque de ostras hecha á don
S. Lleó
Dispensa calamento de almadraba
y pago de canon á D. S. Romeu.
Relativa á exámenes para maes
tros de bahía en los arsenales..


























R. O. agosto últi
mo concediendo un plazo para
que las juntas de pesca informen
sobre el reglamento para el go
bierno y régimen de la pesca ... 221 1.371
Amplía R. O. de 1.° de julio último
interesando relación de peritos
mecánicos y maestros de bahía. 221 1.370
Obre. s Dispone que las autoridades de
Marina cooperen y secunden á
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las civiles y sanitarias para im
pedir la propagación del cólera.
5 Obre. 1908 Concede plazo para variar las di
mensiones de las mallas del arte
del «Bou».
• Dispone se tenga en cuenta los de
seos de los pescadores de la cos
ta N. sobre supresión del «Bou».
• Dispone se suprima la 5» lista de
inscripción de las comandan
cias de Marina con lo demás que
expresa
Aprueba reglamento para la pes
ca en el distrito de Lequeitio
19 • Resuelve no procede por ahora
prohibir la pesca con «Faro
submarino»
Resuelve la forma en que debe
administrar el fondo económi
co de la Escuela de Zoología ma
rítima
13 • Dispone que desde 1.° de noviem
bre cesen los escribientes tempo
rerossecretarios de causasde las
comandancias de Marina, con lo
demás que expresa
5 Dicta reglas á que han de sujetar
se los inscriptos cuando solici
ten un duplicado de la cédula de
inscripción por habersufrido ex
travío
» ▪ Desestima instancia de los propie
tarios de vapores de pesca de la
Coruña
> Dicta las disposiciones relativas
al reconocimiento que prescribe
el art. 161 del reglamento de
emigración
14 Aprueba límites definitivos para
pesca del «Bou» en la provincia
de Mallorca
19 » • Dispone sea con cargo al fondo de
practicajes la conservación, en
tretenimiento y reposición del
mobiliario de las comandancias
de Marina y sus ayudantías
Dispone que los pilotos que al ser
examinados para capitanes no
hayan efectuado las prácticas
exigidas de navegación á vapor,
se les extienda nombramiento
provisional sólo para mandar
buques de vela
Resuelve instancias de D. A. Iri
barne, sobre rescisión del C014-
trato de la almadraba «Ancón
de Cabo de Gata»
Desestima instancia de D. A. Iri
barne, con lo demás que expre
sa
• Rescinde contrato de la almadra
ba «Ancón de Cabo de Gata»
99 Recuerda á los directores locales
el exacto cumplimiento del ar
tículo 17 del reglamento de al
madrabas de 5 de abril de 1899
Dicta reglas para la pesca con el
arte denominado «Baca» en la
provincia de Tarragona
97 Autoriza la publicación del 2.°
apéndice de la Colección de tra
tados internacionales, ordenan
zas y reglamentos de pesca, por
el escribiente de 2.a D. F. López.
• > » Dispone se efectúe una tirada de
mil ejemplares de reales paten
tes de navegación mercantil
, • Señala nuevos límites para la pes
del ,'‘Boui en la provincia de Ta
rragona
Da gracias al personal que ha to


























27 Obre. 1908 Dispone que los fogoneros prácti
cos puedan embarcar como au
xiliares de los maquinistas de
los vapores de pesca, con lo
demás que expresa 249 1.520
• Amplía real orden de 13 octubre
último referente á designación
de los puertos en que han de ser
inspeccionados los buques que
se dediquen al embarco de emi
grantes 249 1.520
2 Nbre. • Deja ensuspenso la adquisición de
ejemplares ictiológieos para la
Escuela de Zoología marítima 250 1.524
• Resuelve expediente sobre un ban
do publicado por el Jefe de Fo
mento de San Sebastián prohi
biendo la pesca del salmón y
trucha desde 1.° de agosto 250 1.524
17 • Modifica el párrafo 2.° del art. 8.°
del reglamento de almadrabas,
con lo demás que expresa 263 1.575
19 » » Prohibe la pesca dentro de las seis
millas con artes remolcados por
embarcaciones en la provincia
marítima de Gijón 263 1.576
20 » » Dispone continúen en Torre Ta
vira los vigías particulares en
tanto esté vigente el presupues
to actual 264 1.579
23 » » Dispone que los peritos arqueado
res, al consignar en los certifi
cados de arqueo los espacios des
contables, manifiesten el uso á
que se destinan 266 1.587
25 » P Autoriza al gremio de pescadores
cl e Luarca para fondear dos
cajones viveros, con lo demás
que expresa 271 1.6:i6
Aprueba amento al cargo del vi
gía del Segaño 269 1.611
26 » • Referente á aclaraciones de los
epígrafes del estado del perso
nal de cabos de mar de puerto 269 1.611
» Interesa estados de los cabos de
mar de puerto que reunan los
particulares especificados en
real orden de 19 septiembre 269 1.610
» Dispone que toda embareaci4n de
más de 30 toneladas debe pre
sentar copia de la escritura de
propiedad para su inscripción ó
cambio de dominio 272 1.629
• Prohibe el uso del arte denomina
(104n.'farrafa» en la provincia deG 271 1.627
30 » Desestima petición de varios pes
cadores de la parte de costa
comprendida en tr e Aguilas y
Cabo de Palos, que solicitan la
supresión del arte «Faro subma
rino» 276 1.647
3 Dbre. • Deja sin efecto las reales órdenes
de 14 septiembre y 20 noviem
bre último referente á la supre
sión del establecimiento vigía
de Torre Tavira. 276 1.646
4 • Designa al segundo comandante
de la provincia marítima de Al
mería para representar á la Ma
rina en la Junta local de Emi
1-,
uración 279 1.663
» Traslada R. O. de Hacienda resol
viendo que no tenga aplicación
á las subastas de almadrabas el
real decreto de 12 agosto 1903 278 1.659
• Autoriza á la Comisión hidrográ
fica para gastar íntegra la crian
tidad consignada en el presu
puesto vigente- 277 1.652
9 Sobre pesca en la provincia marí
tima de San Sebastián 281 1.672
» » Autoriza establecer un criadero de
DEL MINISTERIO DE MARINA
FECHA
moluscos á D. J. Batlle
9 Ellwel 1908 Autoriza establecer un vivero de
almejas á D. A. Muiñó
14 › • Sobre dimensiones de los anzuelos
que se empleen para los palan
gres en la provincia de San
tander
» » Aprueba reglamento de pesca para
el distrito de San Vicente de la
Barquera
22 » * Dispone que en la Escuela de Zoo
logía marina se lleve un diario
que redactará y firmará cada
día uno de los alumnos con el
V.° B.° del director.
» Sobre provisión de la vacante de
conservador-borrador de plan
chas de la Sección de Hidro
grafía
24 » » Declara de utilidad en la Marina















PRESIDENCIA,DEL CONSEJO DE MINISTROS
28 mayo 1908 Disponiendo que todos los centros
administrativos hagan constar
en cuantos pliegos de condicio
nes, convocatorias á concursos ó
subastas y autorizaciones para
adquisición de material por ges
tión directa, que se entenderán
hechos con sujeción á la ley de
14 de febrero de 1907. 150 949
21 Obre. » Real decreto decidiendo que noeA
admisible el recurso de queja
promovido por la Sala de go
bierno de la Audiencia territo
rial de esta Corte, contra la Ju
risdicción de Marina que se
negó á practicar una retención
de los haberes que devengaba
D. S. Gómez 262 1.569
» Real decreto decidiendo que no es
admisible el recurso de queja
promovido por la Sala de go
bierno de la Audiencia territo
rial de Sevilla contra el Capitán
general del departamonto de Cá
diz, que denegó la retención de
haberes mandada hacer por el
Juzgado municipal de San Fer
nando á D. J. Fernández.. 265 1.58116 Dbre. • Ley relativa á la clasificación para
señalamiento de haberes pasi
vos á los sargentos de todas las
armas, cuerpos é institutos del
Ejército é Infantería de Marina
á quienes corresponda en lo su
cesivo el retiro forzoso 284 1.685
REALES DECRETOS
9 julio 1908 ApPueba reglamento para la pesca
con el arte denominado «Alma
draba»
» Modifica el art. 10 del Reglamento
de situaciones de buquesAutoriza al Ministro para presen
tar á las Cortes como proyectode ley las bases para adaptar á
la de 7 de Enero último, la organización y atribuciones de los
Tribunales de Marina
» Suministro de pólvoras á la Ma
rina
Aprueba reglamento para la pesca
con el arte denominado «Alma
draba»
Real decreto de la Presidencia,adicionando un artículo del Re
glamento de 23 de febrero últi














10 agosto 1908 Aprueba reglamento para la cons
titución de la Junta Consultiva
de la Dirección general de Nave
(ración y Pesca marítima
Modifica el párrafo 3.° del art. 4.°
del reglamento de supernume
rarios de la Armada
5 Sbre. Declara en la Armada escalas á
extinguir, las de reserva de los
cuerpos de Ingenieros, Artillería
23 » 1.>
é Infantería de Marina
Autoriza á las Juntas de vestuarios
para aumentar la existencia en
almacén
20 Obre. Autoriza la adquisición de una
batería de 44 elementos de acu
muladores sistema Tudor, con
destino al Giralda.
11 Nbre. Adjudica el concurso del alum
brado eléctrico para el Regente á
la casa Siemens-Schuckert
» » Autoriza al Ministro de Marina
para presentar á las Cortes un
proyecto de ley concediendo
pensiones á los obreros de los
arsenales
18 » Sobre el embarco de los niños me
nores de catorce años en embar
caciones que hagan la navega
ción costera fija dentro de las
tres millas
25 » » Autoriza al Ministro de Marina
para presentar á las Cortes el






Llamamiento al servicio activo de
personal de marinería... s.Referente á adquisición de ves
tuarios de marinería
Autoriza al Ministerio del ramo
para adquirir una estación de
telegrafía sin hilos para el Gi
ralda
Autoriza al Ministrode Marina pa
ra presentar á las Cortes el pro
yecto de ley fijando las planti
llas de los cuerpos de la Ar
mada
Autoriza al Ministro para que sin
las formalidades de subasta ad
quiera materiales de la casa Ni
clausse para las calderas del Pe
layo
SERVICIOS AUXILIARES
21 Julio 1908 Dispone á_qué concepto del presu
puesto ha de afectar el gasto de
remisión á la Escuela de Zoolo
gía marina de varias especiesictiológicas facilitadas por elMuseo Naval
30 » • Concede á los escribientes de 1•1
los beneficios del punto 1.° del
artículo 12 de su reglamento7 Agosto • Anula nombramiento del cabo de
cañón E. Fernández
15 Sbre. • Relativa á cambio de obras con las
naciones signatarias del Conve
nio celebrado en Bruselas en 15
de Marzo de 1886
16 » Dispone se empleen para todas lasdiligencias la clase de papel queseñala el art. 2.° de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina» » » Relativa á concesión de licencias
de caza y uso de armas
26 » » Relativa al precio 'y publicación
del «Almanaque Náutico»30 » » Publicación del testimonio de sen
tencia dictada en causa contra el
























DIARIO OFICIAL DEL MINISTEIII0 DE MARINA
FECHA NÚM. PÁG.
y marinero A. Samperio 222 1.373
9 Dbre. • Circula instrucciones sobre las di
mensiones que ha de tenor la
«Gaceta de Madrid, desde 1.° de
Enero próximo y asuntos que 27 »
deben publicarse en la misma 278 1.658
» Circula instrucciones referentes á
publicación de edictos y anun








30 Julio 1908 Aprueba reglamento y programa
de estudios por que han de re
girse los laboratorios de bacte
riología de los hospitales de Ma
rina
10 Agosto ‘, Sobre adquisición de ejemplares
N11111. PÁG.
del «Petitorio formulario médi
co-farmacéutico militar' remiti
do por el Ministerio de la Gue
rra
• Dispone no procede la separación
de los cargos de instrumentista
y electricista del hospital de Fe
rrol
• Sobre condiciones de embarco
para el ascenso de los primeros
médicos de la Armada
• Fija la edad para el retiro del ser
vicio de los jefes y Aciales del
Cuerpo de farmacéuticos
Dispone que para los reconoci
mientos de tropa de Infantería
de Marina se atengan á lo dis
puesto en las Rs. Os. de Guerra
que se citan
177 1.131
191 1.202
198 1.246
234 1.435
280 1.668
